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引
喩
と
暗
喩
(
八
)
源
氏
物
語
に
お
け
る
白
氏
文
集
、
「薔
薇
正
開
」
な
ど
中
西
進
引喩と暗喩(八)
一
薔
薇
正
開
春
酒
初
熟
因
招
劉
十
九
張
大
夫
崔
二
十
四
同
飲
-
賢
木
薔
薇
ー
バ
ラ
は
今
日
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ふ
う
で
古
代
日
本
に
は
な
じ
み
が
た
い
気
が
す
る
が
、
一
見
の
予
想
を
裏
切
っ
て
、
古
典
に
登
場
す
る
。
も
っ
と
も
イ
バ
ラ
(ウ
バ
ラ
)
と
い
え
ば
す
で
に
『万
葉
集
』
に
も
見
え
る
野
生
の
植
物
で
、
日
本
人
に
も
親
し
い
植
物
だ
が
、
薔
薇
と
し
て
新
た
に
登
場
す
る
も
の
は
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
、
文
献
と
し
て
渡
来
し
た
も
の
で
あ
ろ
ヶ
。
薔
薇
は
『菅
家
文
草
』
(巻
五
)
に
早
ば
や
と
姿
を
見
せ
る
。
一
種
薔
薇
架
芳
花
次
第
開
色
追
膏
雨
染
香
趁
景
風
来
数
動
詩
人
筆
頻
傾
酔
客
杯
愛
看
腸
欲
断
日
落
不
言
廻
(四
〇
三
)
こ
れ
に
よ
る
と
薔
薇
は
色
の
濃
さ
と
香
気
が
愛
さ
れ
、
そ
の
詩
文
に
愛
さ
れ
た
来
歴
が
し
の
ば
れ
て
い
る
。
第
五
句
「数
動
詩
人
筆
」
と
い
う
の
は
、
中
国
の
文
人
詩
人
た
ち
に
薔
薇
の
詩
が
多
い
こ
と
を
道
真
が
知
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ち
な
み
に
『芸
文
類
聚
』
(巻
八
十
一
)
を
ひ
も
と
い
て
も
斉
の
謝
眺
、
梁
の
簡
文
帝
、
同
じ
く
元
帝
な
ど
の
詩
が
並
ん
で
い
る
。
右
の
六
朝
以
後
も
同
様
で
、
ま
さ
に
白
楽
天
も
何
度
か
薔
薇
の
花
を
歌
う
。
「戯
題
新
栽
薔
薇
」
(巻
±
二
)
「戯
題
盧
秘
書
新
移
薔
薇
」
(巻
十
五
)
「薔
薇
花
一
叢
独
死
不
知
其
故
因
有
是
篇
」
(巻
十
六
)
そ
の
他
だ
が
、
じ
つ
は
右
の
文
草
詩
も
冒
頭
の
「薔
薇
架
」
は
白
詩
の
題
名
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
白
詩
に
は
「薔
薇
正
開
春
酒
初
熟
因
招
劉
十
九
張
大
夫
崔
二
十
四
同
飲
」
(巻
十
七
)
と
題
す
る
薔
薇
の
詩
も
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
こ
の
一
詩
は
日
本
に
知
ら
れ
て
人
口
に
膾
炙
し
た
ら
し
い
。
こ
の
詩
の
一
節
が
『千
載
佳
句
』
に
と
ら
れ
『和
漢
朗
詠
集
』
に
と
ら
れ
、
『枕
草
子
』
『堤
中
納
言
物
語
』
『栄
華
物
語
』
105
に
と
登
場
す
る
。
そ
の
人
気
が
し
の
ば
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
。
甕
頭
竹
葉
経
春
熟
階
底
薔
薇
入
夏
開
似
火
浅
深
紅
壓
架
如
鯣
気
味
緑
黏
台
試
将
詩
句
相
招
去
悄
有
風
情
或
可
来
明
日
早
花
応
更
好
心
期
同
酔
卯
時
杯
も
っ
と
も
右
に
あ
げ
た
諸
書
に
と
ら
れ
る
の
は
す
べ
て
第
一
、
二
句
で
、
こ
れ
は
最
初
に
と
り
上
げ
た
『和
漢
朗
詠
集
』
の
影
響
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
『堤
中
納
言
物
語
』
(逢
坂
こ
え
ぬ
権
中
納
言
)
で
「中
納
言
、
ま
か
で
給
ふ
と
て
塔
の
も
と
の
さ
う
び
と
う
ち
誦
じ
給
へ
る
を
」
と
い
う
ご
と
く
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
『枕
草
子
』
(五
十
七
段
)
が
そ
う
し
た
諸
書
の
中
に
あ
っ
て
、
「さ
う
び
近
く
て
枝
の
さ
ま
な
ど
む
つ
か
し
け
れ
ど
を
か
し
、
雨
な
ど
晴
れ
ゆ
き
た
る
水
の
つ
ら
、
黒
木
の
は
し
な
ど
の
つ
ら
に
乱
れ
さ
き
た
る
夕
ば
え
」
と
趣
を
と
っ
て
表
現
を
改
め
て
い
る
の
は
、
さ
す
が
で
あ
る
。
さ
て
、
わ
が
源
氏
物
語
も
、
白
詩
の
当
の
個
所
を
引
く
一
つ
で
あ
る
。
ま
け
わ
ぎ
二
日
ば
か
り
あ
り
て
、
中
将
負
態
し
た
ま
へ
り
。
ご
と
ご
と
し
う
は
あ
ら
ひ
わ
り
ご
で
、
な
ま
め
き
た
る
檜
破
子
ど
も
、
賭
け
物
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
て
、
今
日
ふ
み
は
し
も
と
さ
う
ひ
も
例
の
人
々
多
く
召
し
て
文
な
ど
作
ら
せ
た
ま
ふ
,
階
の
底
の
薔
薇
け
し
き
ば
か
り
咲
き
て
、
春
秋
の
花
盛
り
よ
り
も
し
め
や
か
に
を
か
し
き
ほ
ど
な
る
に
、
う
ち
と
け
遊
び
た
ま
ふ
。
(賢
木
)
い
ん
源
氏
二
十
五
歳
の
夏
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
源
氏
と
頭
中
将
と
が
韻
ふ
た
ぎ
塞
を
し
、
中
将
が
負
け
る
。
そ
こ
で
二
日
ほ
ど
し
て
負
態
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
折
階
段
の
下
の
薔
薇
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
咲
い
て
い
た
。
そ
の
風
情
は
春
の
桜
、
秋
の
紅
葉
に
く
ら
べ
て
「
し
め
や
か
に
を
か
し
」
い
と
い
う
。
そ
の
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
人
び
と
は
う
ち
と
け
て
管
弦
の
遊
び
に
興
じ
た
。
こ
の
薔
薇
を
白
詩
の
引
用
と
考
え
る
こ
と
が
古
来
行
な
わ
れ
て
き
た
。
『枕
草
子
』
同
様
詩
句
を
口
誦
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
さ
り
気
な
く
「階
の
底
の
薔
薇
」
と
い
う
だ
け
だ
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
『和
漢
朗
詠
集
』
以
下
の
あ
り
方
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
引
用
は
ま
っ
た
く
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
作
者
は
、
な
ぜ
こ
こ
に
白
詩
を
も
っ
て
き
た
の
か
。
そ
も
そ
も
こ
の
個
所
は
上
述
の
よ
う
に
韻
塞
の
負
態
の
部
分
で
あ
る
。
先
立
っ
て
頭
中
将
は
た
く
さ
ん
の
漢
詩
集
を
も
っ
て
き
、
源
氏
も
ま
た
書
庫
か
ら
珍
し
い
詩
集
を
と
り
出
し
て
、
大
学
の
者
ど
も
も
ま
じ
え
て
韻
塞
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
な
ご
り
と
し
て
の
部
分
に
薔
薇
詩
が
登
場
す
る
の
で
あ
っ
て
、
極
端
に
い
え
ば
、
こ
の
書
物
の
中
に
白
氏
文
集
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
い
や
む
し
ろ
あ
っ
た
公
算
が
、
当
時
の
白
詩
享
受
か
ら
い
え
ば
、
大
き
い
。
読
者
の
連
想
に
沿
う
形
で
、
作
者
は
「階
の
底
の
薔
薇
」
の
一
句
を
用
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
い
や
、
そ
う
い
う
と
引
用
は
韻
塞
と
い
う
中
国
ふ
う
風
流
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
た
め
だ
け
の
も
の
と
思
わ
れ
か
ね
な
い
。
も
っ
と
積
極
的
な
意
図
が
見
失
わ
106
引喩と暗喩(八)
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
白
詩
は
、
そ
も
そ
も
『千
載
佳
句
』
の
「招
客
」
に
載
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
薔
薇
の
開
花
に
よ
っ
て
客
を
招
い
て
酒
を
楽
し
む
と
い
う
詩
で
あ
る
。
試
将
詩
句
相
召
去
悄
有
風
情
或
可
来
と
い
う
ご
と
く
で
あ
り
、
明
日
で
も
な
お
よ
い
だ
ろ
う
と
い
う
。
明
日
早
花
応
更
好
心
期
同
酔
卯
時
杯
「卯
時
杯
」
は
白
氏
が
好
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
「卯
酒
」
と
し
て
し
ば
し
ば
詩
に
登
場
す
る
。
朝
六
時
の
酒
で
あ
る
。
こ
の
、
友
と
風
流
を
共
に
す
る
と
い
う
心
情
は
、
当
面
の
「賢
木
」
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
韻
塞
の
く
だ
り
の
初
め
の
と
こ
ろ
も
、
左
大
臣
家
の
失
墜
が
目
に
見
え
て
、
そ
の
、
こ
こ
ち
す
く
世
に
用
ゐ
ら
れ
て
、
心
地
よ
げ
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
を
、
こ
よ
な
う
し
づ
ま
り
て
、
三
位
中
将
な
ど
も
、
世
を
思
ひ
沈
め
る
さ
ま
こ
よ
な
し
。
(賢
木
)
と
い
う
ご
と
く
で
あ
る
。
頭
中
将
(三
位
中
将
)
は
右
大
臣
家
の
四
の
君
を
妻
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
こ
う
ち
心
と
け
た
る
御
婿
の
中
に
も
入
れ
た
ま
は
ず
。
思
ひ
知
れ
と
に
や
、
こ
の
つ
か
さ
め
し
た
び
の
司
召
に
も
漏
れ
ぬ
れ
ど
、
い
と
し
も
思
ひ
入
れ
ず
。
と
い
っ
た
旦
ハ合
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
の
憂
慮
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
の
韻
塞
で
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
薔
薇
の
「
し
め
や
か
に
」
あ
る
こ
と
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
白
氏
に
お
け
る
劉
、
張
、
崔
の
友
人
と
の
交
友
が
い
ま
源
氏
や
頭
中
将
を
中
心
と
し
て
集
ま
っ
た
人
び
と
と
の
そ
れ
で
あ
る
。
源
氏
の
作
者
が
心
中
に
描
い
た
も
の
は
、
ま
ず
は
白
氏
を
と
り
ま
く
交
友
に
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
い
ま
話
題
と
す
る
源
氏
を
と
り
ま
く
情
勢
が
、
日
々
劣
敗
の
度
を
深
め
て
ゆ
く
こ
と
は
、
ひ
と
り
左
大
臣
家
の
衰
退
ば
か
り
で
は
な
い
。
私
は
い
つ
も
思
う
の
だ
が
、
「賢
木
」
H
榊
な
ど
と
い
う
ゆ
ゆ
し
き
巻
の
中
に
語
ら
れ
る
こ
と
の
、
何
と
不
吉
な
こ
と
か
。
こ
の
巻
名
が
由
来
す
る
和
歌
は
野
宮
に
お
け
る
源
氏
と
御
息
所
と
の
贈
答
で
、
い
か
に
も
森
厳
の
感
を
あ
た
え
る
に
し
て
も
、
こ
れ
は
伊
勢
下
向
の
前
段
で
あ
り
、
ま
た
や
が
て
桐
壺
の
帝
が
崩
御
す
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
藤
壷
は
落
飾
し
て
生
身
と
し
て
の
死
を
と
げ
、
左
大
臣
は
致
仕
し
、
時
勢
は
右
大
臣
側
に
移
る
。
そ
れ
で
い
て
、
こ
の
さ
中
に
源
氏
と
朧
月
夜
と
の
密
会
が
あ
り
、
事
は
露
見
し
て
、
「白
虹
日
を
貫
け
り
」
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
源
氏
は
追
い
つ
め
ら
れ
る
。
作
者
は
、
こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か
と
不
遇
の
ど
ん
底
に
源
氏
を
つ
き
落
と
す
か
の
よ
う
に
源
氏
を
描
く
。
こ
の
運
命
の
翻
弄
の
中
で
は
も
う
正
当
な
判
断
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
暗
示
す
る
か
の
ご
と
き
構
想
が
朧
月
夜
と
の
事
件
で
あ
る
。
お
ぞ
ま
し
い
人
事
を
、
い
や
と
い
う
ほ
ど
に
語
り
つ
づ
け
、
や
が
て
須
磨
隠
居
へ
と
主
人
公
を
運
ぶ
筋
立
て
が
、
榊
を
表
象
と
す
る
巻
の
中
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
、
私
は
戦
慄
を
す
ら
覚
え
る
。
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こ
う
し
た
中
で
「
し
め
や
か
」
に
薔
薇
が
咲
く
。
そ
の
背
後
に
広
が
る
の
が
、
ま
さ
に
江
州
流
謫
の
中
で
交
友
を
楽
し
む
白
詩
の
世
界
で
あ
っ
た
。
し
か
も
白
氏
に
は
、
次
の
よ
う
な
薔
薇
詩
が
あ
る
。
す
で
に
編
名
を
あ
げ
た
も
の
だ
が
、
柯
条
未
甞
損
根
発
不
首
移
同
類
今
斉
茂
孤
芳
忽
独
萎
仍
憐
委
地
日
正
是
帯
花
時
碎
碧
発
凋
葉
燃
紅
尚
恋
枝
乾
坤
無
厚
薄
草
木
自
栄
衰
欲
問
因
何
事
春
風
亦
不
知
(「薔
薇
一
叢
独
死
不
知
其
故
因
有
是
篇
」
巻
十
六
)
で
あ
る
。
薔
薇
を
ひ
ど
く
愛
し
た
ら
し
い
白
楽
天
に
と
っ
て
、
一
叢
だ
け
枯
れ
た
こ
の
薔
薇
は
、
た
い
そ
う
心
に
か
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
何
と
い
う
か
と
い
う
と
、
こ
の
天
地
は
厚
薄
も
な
く
平
等
で
、
草
木
と
て
栄
衰
は
自
然
で
あ
る
。
だ
の
に
一
体
何
の
ゆ
え
に
枯
れ
る
の
か
と
い
ぶ
か
る
。
春
風
に
き
き
た
い
が
彼
も
ま
た
知
ら
な
い
と
い
う
の
は
何
か
韜
晦
の
よ
う
に
思
え
る
で
は
な
い
か
。
じ
つ
は
コ
叢
独
死
不
知
其
故
因
」
に
は
、
深
い
人
々
へ
の
思
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
少
く
と
も
新
楽
府
作
者
と
し
て
の
硬
骨
詩
人
を
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、
そ
の
寓
意
を
手
放
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
白
氏
自
身
い
ま
江
州
に
あ
っ
て
、
さ
ら
に
は
忠
州
へ
と
配
流
さ
れ
る
身
上
に
い
る
。
コ
叢
独
死
」
と
は
自
分
た
ち
一
統
と
読
み
か
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
「賢
木
」
の
当
面
に
は
め
込
む
と
、
じ
つ
に
よ
く
当
て
は
ま
る
。
い
ま
左
大
臣
家
一
叢
に
は
独
り
の
死
が
訪
れ
て
い
て
、
「不
知
其
故
因
」
。
そ
の
中
で
韻
塞
ま
た
負
態
の
遊
び
の
中
に
集
ま
る
人
た
ち
は
白
詩
に
お
け
る
「将
詩
句
相
招
去
」
の
人
た
ち
と
ひ
と
し
い
。
す
で
に
示
し
た
道
真
の
詩
が
薔
薇
の
架
を
よ
ん
だ
よ
う
に
、
薔
薇
に
は
架
が
作
ら
れ
、
白
詩
に
も
薔
薇
の
架
に
題
す
る
詩
が
あ
る
こ
と
も
す
で
に
述
べ
た
。
そ
こ
で
白
楽
天
は
歌
う
。
托
質
依
高
架
攅
花
対
小
堂
と
。
高
架
は
薔
薇
の
高
質
を
托
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
攅
ら
れ
た
花
と
て
も
小
堂
に
対
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
薔
薇
に
高
質
を
見
出
し
て
い
る
白
楽
天
が
見
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
薔
薇
を
江
州
で
愛
し
て
い
る
白
楽
天
に
は
気
高
い
矜
持
が
あ
る
。
同
じ
く
劣
勢
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
、
源
氏
の
周
辺
に
も
孤
高
の
矜
持
が
あ
っ
た
。
「芳
花
次
第
開
」
と
か
「香
趁
景
風
来
」
と
か
と
い
う
道
真
の
詩
も
高
質
を
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
も
源
氏
物
語
が
背
景
と
し
て
配
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。ま
た
、
薔
薇
に
は
「新
栽
」
と
か
「新
移
」
と
か
と
、
植
栽
す
る
こ
と
が
目
立
つ
。移
根
易
地
莫
憔
悴
野
外
庭
前
一
種
春
少
府
無
妻
春
寂
寞
花
開
将
爾
当
天
人
(「戯
題
新
栽
薔
薇
」
巻
十
三
)
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風
動
翠
条
腰
嫋
々
露
垂
紅
萼
涙
闌
干
移
他
到
此
須
為
主
不
愛
花
人
寞
便
看
(「戯
題
盧
秘
書
新
移
薔
薇
」
巻
十
五
)
そ
し
て
こ
の
中
で
語
ら
れ
る
も
の
は
、
根
を
移
し
て
土
地
を
か
え
よ
う
と
も
枯
れ
さ
せ
る
な
と
か
、
他
か
ら
こ
こ
に
移
し
植
え
て
主
と
な
す
と
か
と
い
っ
た
言
辞
で
あ
る
。
い
か
に
も
人
事
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
口
吻
で
後
者
「主
と
な
す
と
も
、
花
を
愛
さ
ざ
る
人
を
し
て
看
し
む
る
な
か
れ
」
と
い
う
の
は
、
知
己
を
求
め
る
言
い
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
謫
地
に
お
け
る
矜
持
と
そ
の
理
解
を
求
め
る
寓
意
が
苙
旦
微
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
雲
漠
風
塵
倶
是
繋
薔
薇
花
委
故
山
深
憐
君
独
向
澗
中
立
一
把
紅
芳
三
処
心
(「和
王
十
八
薔
薇
澗
花
時
有
懐
蕭
侍
御
兼
見
贈
」
巻
十
三
)
こ
れ
に
し
て
も
薔
薇
は
き
わ
め
て
人
格
的
に
造
型
さ
れ
て
い
て
、
け
っ
し
て
一
つ
の
植
物
で
は
な
い
。
王
十
八
は
王
質
夫
、
親
交
が
あ
っ
て
、
王
が
戦
死
し
た
時
に
「
哭
王
質
父
」
を
作
る
こ
と
な
ど
か
ら
見
る
と
思
い
は
深
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
の
影
を
映
す
薔
薇
は
、
上
に
あ
げ
た
詩
句
の
中
で
、
も
っ
と
も
意
味
深
い
。
「戯
題
新
栽
薔
薇
」
の
「少
府
無
妻
春
寂
寞
花
開
将
爾
当
夫
人
」
は
、
か
り
に
軽
い
気
持
か
ら
歌
わ
れ
た
も
の
に
し
て
も
「当
夫
人
」
と
い
わ
れ
た
も
の
が
薔
薇
で
あ
る
こ
と
は
、
看
過
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
時
縣
尉
(少
府
)
が
妻
を
失
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
も
新
栽
の
薔
薇
は
憔
悴
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
し
、
さ
ら
に
花
開
い
て
夫
人
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
白
楽
天
の
薔
薇
へ
の
思
い
入
れ
を
も
っ
た
も
の
が
い
ま
引
用
さ
れ
た
と
な
る
と
、
当
面
の
白
詩
は
衰
運
の
中
で
の
交
友
を
楽
し
む
べ
き
「招
客
」
の
意
味
の
ほ
か
に
、
そ
の
衰
運
へ
の
問
い
か
け
、
そ
し
て
ま
た
衰
運
に
あ
っ
て
の
矜
持
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
重
大
な
こ
と
は
「夫
人
」
に
擬
せ
ら
れ
る
花
が
蕎
冖薇
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
女
人
像
を
仄
見
せ
し
め
る
薔
薇
と
い
え
ば
、
こ
の
際
は
藤
壷
を
措
い
て
い
な
い
。
藤
壺
は
前
年
出
家
と
い
う
一
種
の
擬
似
死
を
と
げ
て
い
る
。
そ
の
出
家
を
め
ぐ
る
悲
嘆
は
、
先
立
っ
て
長
々
と
つ
づ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
揺
曳
が
自
薔
薇
け
し
き
ば
か
り
咲
き
て
」
「し
め
や
か
に
を
か
し
き
ほ
ど
」
の
叙
述
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
可
能
と
な
れ
ば
、
こ
の
薔
薇
の
見
事
な
メ
タ
フ
ァ
に
、
声
を
の
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
二
十
年
三
月
三
十
日
別
微
之
於
澄
上
十
四
年
三
月
十
一
日
夜
遇
微
之
於
峽
中
停
舟
夷
陵
三
宿
而
別
言
不
尽
者
以
詩
終
之
因
賦
七
言
十
七
韻
以
贈
且
欲
記
処
遇
之
地
与
相
見
之
時
為
他
年
会
話
張
本
也
-
須
磨
「
須
磨
」
に
白
氏
文
集
の
引
用
が
多
い
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
源
氏
物
語
全
体
か
ら
い
っ
て
も
冒
頭
に
お
け
る
「長
恨
歌
」
と
末
尾
に
お
け
る
「李
夫
人
」
の
引
用
は
多
く
、
引
用
が
い
か
に
意
図
的
だ
っ
た
か
が
知
ら
れ
る
が
、
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さ
ら
に
も
う
一
つ
、
別
の
角
度
か
ら
用
い
ら
れ
た
も
の
が
「須
磨
」
に
お
け
る
白
詩
で
あ
る
。
別
の
角
度
と
い
っ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
配
流
で
あ
る
。
白
楽
天
の
江
州
・
忠
州
左
遷
を
源
氏
の
須
磨
退
居
に
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
退
居
が
い
か
に
わ
び
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「須
磨
」
で
は
江
・
忠
州
時
代
の
白
詩
が
引
か
れ
、
そ
の
幾
つ
か
は
す
で
に
見
て
き
た
。
そ
の
上
に
ま
た
引
用
さ
れ
る
も
の
が
、
夷
陵
で
白
が
元
槇
と
逢
っ
た
時
の
、
長
い
題
名
の
詩
「
十
年
三
月
三
十
日
別
微
之
於
澄
上
十
四
年
三
月
十
一
日
夜
遇
微
之
於
陜
中
停
舟
夷
陵
三
宿
而
別
言
不
尽
者
以
詩
終
之
因
賦
七
言
十
七
韻
以
贈
且
欲
記
処
遇
之
地
与
相
見
之
時
為
他
年
会
話
張
本
也
」
(巻
十
七
)
で
あ
る
。
元
和
十
年
(八
一
五
)、
白
楽
天
四
十
四
歳
の
時
、
彼
は
長
安
昭
国
里
に
あ
っ
た
が
、
元
槇
が
河
南
の
唐
州
従
事
か
ら
長
安
に
召
還
さ
れ
た
の
で
、
と
も
に
都
で
詩
酒
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
の
ち
三
月
二
十
五
日
、
元
槇
は
通
州
司
馬
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
三
月
三
十
日
、
澄
水
(渭
水
の
支
流
)
の
ほ
と
り
で
二
人
は
別
れ
た
。
詩
題
の
冒
頭
に
述
べ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
し
て
同
年
八
月
、
今
度
は
白
が
流
謫
の
道
を
江
州
司
馬
と
し
て
辿
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
三
年
後
、
元
和
十
三
年
(八
一
八
)
四
十
七
歳
の
十
二
月
二
十
日
、
白
は
さ
ら
に
忠
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
、
翌
十
四
年
三
月
二
十
八
日
に
忠
州
(
1
)
に
到
着
し
た
。
元
槇
と
出
会
っ
た
の
は
偶
然
で
三
月
十
一
日
の
夜
夷
陵
(湖
北
省
、
宜
昌
県
)
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
、
施
鳩
堂
氏
は
「時
由
潯
陽
浮
江
上
峡
、
三
月
十
一
日
至
夷
陵
会
微
之
、
薔
薇
之
自
通
州
移
號
州
長
史
、
而
(
2
)
弟
行
簡
亦
相
從
而
来
」
と
い
う
。
さ
て
そ
こ
で
白
詩
を
写
し
て
お
こ
う
。
詩
も
題
名
に
お
と
ら
ず
長
い
(詩
中
挿
入
の
説
明
句
は
省
略
)
。
澄
水
店
歌
春
尽
日
夷
陵
峡
口
明
月
夜
.
一
別
五
年
方
見
面
坐
従
日
暮
唯
長
嘆
歯
髪
蹉
鉈
将
五
十
生
涯
共
寄
滄
江
上
往
事
渺
茫
都
似
夢
酔
悲
灑
涙
春
杯
裏
莫
問
龍
鍾
悪
官
職
別
来
只
是
成
詩
癖
各
限
王
程
須
去
住
黄
牛
渡
北
移
征
櫂
神
女
台
雲
間
繚
繞
風
凄
瞑
色
愁
楊
柳
万
丈
赤
幢
潭
底
日
君
還
秦
地
辞
炎
徼
送
君
上
馬
謫
通
州
此
処
逢
君
是
偶
然
相
携
三
宿
未
廻
船
語
到
天
明
竟
未
眠
関
河
迢
遞
過
三
千
郷
国
倶
抛
白
日
辺
旧
遊
零
落
半
帰
泉
吟
苦
支
顳
暁
燭
前
且
聴
清
脆
好
詩
篇
老
去
何
曾
更
酒
顛
重
開
離
宴
貴
留
連
白
狗
崖
東
巻
別
筵
使
君
灘
水
急
潺
湲
月
弔
宵
声
哭
杜
鵑
一
条
白
練
峡
中
夫
我
向
忠
州
入
瘴
煙
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未
死
会
応
相
見
在
又
知
何
地
復
何
年
そ
し
て
一
方
、
源
氏
で
は
次
の
よ
う
に
こ
の
詩
を
引
用
す
る
。
飛
鳥
井
す
こ
し
う
た
ひ
て
、
月
ご
ろ
の
御
物
語
、
泣
き
み
笑
ひ
み
、
「若
お
と
ど
君
の
何
と
も
世
を
思
さ
で
も
の
し
た
ま
ふ
悲
し
さ
を
、
大
臣
の
明
け
暮
れ
に
つ
け
て
思
し
嘆
く
」
な
ど
語
り
た
ま
ふ
に
、
た
へ
が
た
く
思
し
た
り
。
尽
き
す
べ
く
も
あ
ら
ね
ば
、
な
か
な
か
片
は
し
も
え
ま
ね
ば
ず
。
夜
も
す
ふ
み
が
ら
ま
ど
ろ
ま
ず
、
文
作
り
あ
か
し
た
ま
ふ
。
さ
言
ひ
な
が
ら
も
、
も
のかは
の
聞
こ
え
つ
つ
み
て
、
急
ぎ
帰
り
た
ま
ふ
。
い
と
な
か
な
か
な
り
。
御
土
う
け
そ
そ
さ
か
づ
き
ず
う
ち
器
ま
ゐ
り
て
、
「酔
ひ
の
悲
し
び
涙
灑
ぐ
春
の
盃
の
裏
」
と
も
ろ
声
に
誦
じ
た
ま
ふ
。
(須
磨
)
時
に
源
氏
二
十
七
歳
。
前
年
三
月
下
旬
に
須
磨
に
到
着
し
て
い
て
、
ほ
ぼ
一
年
が
た
っ
て
い
る
。
「
二
月
二
十
日
あ
ま
り
」
か
ら
三
月
上
巳
ま
で
の
間
の
あ
る
日
、
頭
中
将
が
須
磨
に
見
舞
に
や
っ
て
来
た
。
そ
の
折
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
二
人
が
「も
ろ
声
に
誦
じ
」
た
の
が
上
掲
の
白
詩
の
一
節
「酔
悲
灑
涙
春
杯
裏
」
だ
と
い
う
。
季
節
も
同
じ
三
月
、
む
し
ろ
こ
の
詩
を
用
い
る
た
め
に
頭
中
将
の
須
磨
訪
問
を
こ
の
時
期
に
設
定
し
た
と
さ
え
、
い
え
そ
う
で
あ
る
。
何
し
ろ
こ
の
句
に
先
立
つ
「往
事
渺
茫
都
似
夢
旧
遊
零
落
半
帰
泉
」
は
『和
漢
朗
詠
集
』
(懐
旧
)
に
と
ら
れ
て
い
る
(『千
載
佳
句
』
〈
感
嘆
〉
に
も
)
か
ら
、
当
時
有
名
な
詩
だ
っ
た
。
そ
の
効
用
を
源
氏
の
作
者
な
ら
十
分
利
用
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
源
氏
の
叙
述
そ
の
も
の
も
白
詩
に
依
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
源
氏
の
中
に
「
尽
き
す
べ
く
も
あ
ら
ね
ば
、
な
か
な
か
片
は
し
も
え
ま
ね
ば
ず
」
と
あ
る
の
は
、
作
者
が
二
人
の
心
境
を
十
分
表
現
で
き
な
い
か
ら
、
か
え
っ
て
描
写
な
ん
か
し
な
い
と
、
珍
し
く
表
面
に
歌
を
出
し
た
部
分
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
い
う
の
も
白
詩
で
「言
不
尽
者
以
詩
終
之
」
と
い
う
の
と
ひ
と
し
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
白
詩
を
傍
に
お
い
た
表
現
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
「夜
も
す
が
ら
ま
ど
ろ
ま
ず
、
文
作
り
あ
か
し
た
ま
ふ
」
も
「坐
従
日
暮
唯
長
嘆
語
到
天
明
竟
未
眠
」
と
同
じ
で
あ
る
。
と
く
に
「文
」
(漢
詩
)
と
限
定
し
て
い
る
あ
た
り
、
白
詩
を
意
図
的
に
誘
い
出
そ
う
と
す
る
魂
胆
と
見
え
る
。
源
氏
で
誦
じ
た
と
す
る
次
の
句
は
「吟
苦
支
顧
暁
燭
前
」
で
、
こ
れ
ま
た
夜
ど
お
し
詩
を
作
り
合
っ
た
と
い
う
の
と
ひ
と
し
い
。
さ
て
、
こ
う
し
て
み
る
と
源
氏
が
口
誦
の
一
句
を
窓
口
と
し
て
「十
年
三
月
三
十
日
云
々
」
の
詩
を
潜
ま
せ
た
こ
と
は
明
白
だ
が
、
そ
れ
で
は
潜
ま
せ
た
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
多
く
の
人
が
気
づ
い
て
い
る
よ
う
に
、
白
詩
を
擬
す
る
と
、
源
氏
と
頭
中
将
と
い
う
、
長
く
交
友
を
暖
め
て
き
た
二
人
は
、
今
や
白
楽
天
と
元
槇
と
に
重
な
る
こ
と
と
な
る
。
ま
ず
は
源
・
頭
二
人
の
交
友
が
元
・
白
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
に
親
密
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
友
人
の
な
ぞ
ら
え
は
、
古
来
多
い
。
先
立
つ
奈
良
時
代
に
も
山
上
憶
良
は
大
伴
旅
人
と
の
関
係
を
李
陵
と
蘇
武
と
の
関
係
に
擬
し
、
大
伴
家
持
は
大
伴
地
主
と
の
関
係
を
劉
現
と
盧
讙
と
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
し
た
。
そ
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れ
と
ひ
と
し
い
着
想
で
あ
る
。
と
く
に
白
詩
に
ず
っ
と
付
き
合
っ
て
き
た
源
氏
の
読
者
は
、
や
が
て
元
槇
が
登
場
す
る
こ
と
を
の
ぞ
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
「
須
磨
」
で
は
、
す
で
に
昨
秋
「
二
千
里
外
故
人
心
」
と
い
う
、
宿
直
の
夜
月
に
対
し
て
白
が
元
を
憶
っ
た
詩
が
口
ず
さ
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
二
人
の
交
友
関
係
は
退
居
後
半
年
に
し
て
姿
を
見
せ
た
。
こ
の
元
・
白
を
伏
線
と
し
て
、
今
や
明
ら
さ
ま
に
頭
中
将
と
源
氏
が
謫
地
に
会
し
、
完
全
に
元
・
白
と
源
・
頭
と
が
重
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。
「十
年
三
月
」
の
詩
で
は
元
は
號
州
へ
行
く
。
白
詩
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
「
君
還
秦
地
辞
炎
徼
」
の
だ
か
ら
都
世
界
へ
い
く
の
で
あ
り
、
白
は
忠
州
(四
川
省
達
県
)
へ
赴
く
。
さ
ら
に
「我
向
忠
州
入
瘴
煙
」
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
頭
中
将
が
都
へ
戻
り
、
源
氏
が
辺
陬
の
地
に
い
る
こ
と
と
重
な
る
。
つ
ま
り
は
須
磨
は
炎
徼
の
地
で
あ
り
瘴
煙
の
地
だ
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
源
氏
を
お
い
て
、
頭
中
将
は
都
へ
帰
る
、
そ
の
別
れ
が
源
氏
物
語
の
筋
立
て
を
強
調
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
ま
た
白
詩
は
「莫
問
龍
鍾
悪
官
職
且
聴
清
脆
好
詩
篇
」
と
い
う
。
「龍
鍾
悪
官
職
」
は
お
互
い
に
忠
州
や
通
州
に
在
職
す
る
失
意
を
い
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
い
ま
源
氏
が
須
磨
に
あ
る
こ
と
、
左
大
臣
は
致
仕
し
て
い
る
こ
と
、
む
こ
う
ち
そ
し
て
頭
中
将
す
ら
が
「心
と
け
た
る
御
婿
の
中
に
も
入
れ
た
ま
は
ず
」
(賢
木
)
と
い
う
仕
打
ち
の
中
に
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
源
氏
が
こ
う
し
て
須
磨
に
退
居
し
て
い
る
こ
と
を
「
龍
鍾
悪
官
職
」
の
語
を
も
っ
て
暗
に
訴
え
よ
う
と
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ふ
み
だ
か
ら
こ
こ
で
「文
作
り
あ
か
し
た
ま
ふ
」
と
は
「清
脆
好
詩
篇
」
を
き
こ
う
と
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
佳
句
以
来
の
「往
事
渺
茫
都
似
夢
旧
遊
零
落
半
帰
泉
」
が
当
の
須
磨
の
場
面
の
上
に
連
想
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
偉
大
な
比
喩
力
を
も
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
す
で
に
「賢
木
」
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
巻
に
限
っ
て
も
桐
壺
の
崩
御
、
藤
壷
の
落
飾
、
六
条
御
息
所
の
下
向
、
左
大
臣
の
致
仕
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
妻
葵
の
上
の
死
は
五
年
前
で
あ
り
、
夕
顔
も
母
更
衣
も
死
ん
で
い
る
。
旧
遊
は
零
落
し
半
ば
は
泉
に
帰
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
な
ま
じ
頭
中
将
が
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
で
の
わ
が
身
の
過
去
が
垣
間
見
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
須
磨
退
居
が
光
源
氏
前
半
生
の
一
つ
の
終
着
点
1
も
ち
ろ
ん
そ
こ
か
ら
蘇
生
は
す
る
の
だ
が
、
個
別
に
仕
組
ま
れ
た
、
光
源
氏
を
主
人
公
と
す
る
、
一
つ
の
人
生
の
全
過
程
を
、
こ
こ
に
収
め
て
み
る
と
、
こ
の
零
落
に
い
た
る
往
事
は
、
渺
茫
と
し
て
夢
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
ろ
う
。
白
詩
の
一
句
は
短
い
引
用
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
こ
め
ら
れ
た
も
の
は
「
旧
遊
零
落
半
帰
泉
」
と
い
う
前
半
生
へ
の
回
想
を
、
読
者
に
訴
え
る
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
素
直
な
述
懐
は
、
元
・
白
に
匹
敵
す
る
頭
中
将
と
の
友
情
を
通
し
て
し
か
、
な
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
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三
春
江
ー
竹
河
文
集
巻
十
八
に
収
め
ら
れ
る
「春
江
」
と
い
う
詩
が
あ
る
。
炎
涼
昏
暁
苦
推
遷
不
覚
忠
州
已
二
年
閉
閤
只
聴
朝
暮
鼓
上
楼
空
望
往
来
船
鶯
声
誘
引
来
花
下
草
色
勾
留
坐
水
辺
唯
有
春
江
看
未
厭
榮
砂
遶
石
篁
濠
潺
湲
一
読
知
ら
れ
る
よ
う
に
第
四
句
が
小
野
篁
の
故
事
を
も
っ
て
有
名
な
一
編
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
嵯
峨
天
皇
が
「上
楼
遙
望
往
来
船
」
の
句
を
示
し
た
と
こ
ろ
、
篁
が
「遙
」
を
「空
」
に
か
え
る
と
も
っ
と
よ
い
で
し
ょ
う
と
い
っ
た
と
い
う
逸
話
(江
談
抄
)
で
、
す
で
に
嵯
峨
朝
に
白
氏
文
集
が
入
っ
て
い
た
か
い
な
い
か
が
、
よ
く
問
題
に
さ
れ
る
詩
で
あ
る
。
伝
来
の
時
期
は
と
も
か
く
、
こ
の
逸
話
は
当
詩
が
世
上
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
『千
載
佳
句
』
(春
遊
)
『和
漢
朗
詠
集
』
(鶯
)
に
、
(勾
)
鶯
声
誘
引
来
花
下
草
色
拘
留
坐
水
辺
が
引
か
れ
る
の
も
、
故
な
し
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
白
が
こ
の
詩
を
作
っ
た
の
は
忠
州
に
来
て
二
年
と
い
う
か
ら
元
和
十
五
年
(八
二
〇
)
で
あ
る
。
前
年
三
月
二
十
八
日
に
到
着
し
た
の
で
、
正
確
に
い
う
と
一
年
ほ
ど
で
あ
る
。
時
に
四
十
九
歳
。
ち
な
み
に
こ
の
年
冬
、
白
は
帰
京
し
た
。
さ
て
こ
の
詩
は
い
か
に
も
有
名
ら
し
く
、
源
氏
物
語
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
わ
ご
ん
内
よ
り
和
琴
さ
し
出
で
た
り
。
か
た
み
に
譲
り
て
手
触
れ
ぬ
に
、
侍
従
の
か
む
こ
ち
じ
お
と
ど
つ
ま
お
と
君
し
て
、
尚
侍
の
殿
、
「故
致
仕
の
大
臣
の
御
爪
音
に
な
む
通
ひ
た
ま
へ
る
と
聞
き
わ
た
る
を
、
ま
め
や
か
に
ゆ
か
し
く
な
ん
。
今
宵
は
、
な
ほ
鶯
つ
め
に
も
誘
は
れ
た
ま
へ
」
と
、
の
た
ま
ひ
出
だ
し
た
れ
ば
、
あ
ま
え
て
爪
食
ふ
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ぬ
を
と
思
ひ
て
、
を
さ
を
さ
心
に
も
入
ら
ず
掻
き
わ
た
し
た
ま
へ
る
け
し
き
い
と
響
き
多
く
聞
こ
ゆ
。
(竹
河
)
す
で
に
鬚
黒
が
な
く
な
っ
た
後
の
玉
鬘
一
家
の
も
と
へ
薫
が
蔵
人
の
少
将
と
と
も
に
入
っ
て
い
っ
た
折
の
こ
と
で
あ
る
。
御
廉
の
中
か
ら
和
琴
を
さ
し
出
す
の
に
男
二
人
が
譲
り
合
っ
て
手
を
出
さ
な
い
も
の
だ
か
ら
、
玉
鬘
が
「な
き
頭
の
中
将
の
弾
き
方
に
似
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
か
ら
ぜ
ひ
聞
き
た
い
。
今
宵
は
鶯
に
誘
わ
れ
て
下
さ
い
」
と
い
う
。
薫
は
、
は
に
か
ん
で
い
る
場
合
で
は
な
い
か
ら
弾
く
と
、
豊
か
な
音
色
を
た
て
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「鶯
に
も
誘
は
れ
た
ま
へ
」
が
「春
江
」
の
例
の
一
句
、
佳
句
以
下
に
あ
げ
ら
れ
た
も
の
を
引
用
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
「鶯
に
誘
は
れ
る
」
と
い
う
だ
け
で
「春
江
」
と
関
係
づ
け
る
の
は
危
険
だ
と
も
思
え
る
の
に
、
古
来
多
く
の
注
釈
書
が
そ
う
断
じ
て
き
た
の
は
、
や
は
り
上
述
の
「春
江
」
の
普
及
度
に
よ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
篁
の
故
事
以
来
の
知
識
人
に
と
っ
て
は
「鶯
に
誘
は
れ
る
」
か
ら
「春
江
」
を
切
り
離
す
こ
と
は
、
む
つ
か
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
玉
鬘
未
亡
人
の
一
家
は
白
楽
天
の
忠
州
生
活
ほ
ど
に
も
、
あ
れ
こ
れ
と
心
労
が
あ
っ
た
。
玉
鬘
は
わ
が
子
を
め
ぐ
っ
て
人
間
関
係
に
気
を
遣
う
。
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冷
泉
院
へ
の
大
君
の
参
院
を
め
ぐ
る
周
囲
の
非
難
や
嫉
妬
や
落
胆
。
中
の
君
の
今
上
帝
へ
の
入
内
と
そ
れ
に
と
も
な
う
配
慮
。
そ
し
て
男
の
子
と
て
も
右
兵
衛
督
、
右
大
弁
で
参
議
に
な
れ
な
い
こ
と
が
「愁
は
し
」
い
。
こ
う
し
た
中
で
亡
き
夫
が
慕
わ
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
玉
鬘
の
、
父
頭
中
将
へ
の
思
慕
も
大
き
い
。
「常
に
見
た
て
ま
つ
り
睦
び
ざ
り
し
親
」
だ
っ
た
か
ら
一
層
強
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
登
場
人
物
は
多
く
頭
中
将
に
関
係
し
、
蔵
人
の
少
将
も
夕
霧
と
雲
居
雁
の
子
だ
か
ら
、
母
方
の
祖
父
が
頭
中
将
で
あ
る
。
薫
は
柏
木
の
子
だ
か
ら
、
や
は
り
頭
中
将
は
祖
父
に
な
る
。
何
よ
り
も
大
き
い
の
は
縁
薄
か
っ
た
玉
鬘
か
ら
の
思
慕
で
あ
る
に
し
て
も
、
周
辺
の
人
々
は
故
頭
中
将
の
糸
に
よ
っ
て
束
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
中
の
玉
鬘
の
心
境
を
忠
州
の
白
楽
天
の
そ
れ
に
擬
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
少
く
と
も
爽
快
に
愁
い
な
き
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
玉
鬘
が
わ
が
子
の
出
世
で
き
な
い
こ
と
を
愁
う
る
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
が
、
鶯
に
誘
わ
れ
よ
と
い
っ
た
直
後
で
も
父
を
思
い
出
し
て
泣
く
。
そ
れ
も
「古
め
い
た
ま
ふ
し
る
し
の
涙
も
ろ
さ
に
や
」
と
作
者
は
い
う
。
い
わ
ば
精
神
的
な
流
謫
空
間
と
い
っ
た
も
の
の
中
に
玉
鬘
の
心
境
を
思
い
や
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
白
詩
に
い
う
「閉
閤
」
の
状
態
で
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
た
だ
心
を
安
ら
げ
る
も
の
は
鶯
に
誘
引
さ
れ
た
花
下
で
あ
り
、
草
色
に
ひ
か
れ
て
や
っ
て
来
た
水
辺
で
あ
っ
た
。
「鶯
に
誘
は
れ
た
ま
へ
」
と
は
薫
に
対
す
る
勧
誘
で
あ
る
に
し
て
も
、
じ
つ
は
玉
鬘
自
身
が
誘
わ
れ
て
、
出
て
し
ま
い
た
い
状
態
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「唯
有
春
江
看
未
厭
」
と
い
う
、
春
江
を
見
る
以
外
は
快
々
と
し
て
楽
し
ま
な
い
心
境
も
同
じ
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
薫
自
身
も
「閉
閤
」
の
中
に
あ
る
と
い
え
る
。
彼
は
「
ま
め
人
」
を
も
っ
て
知
ら
れ
、
自
分
自
身
も
「う
れ
た
し
と
思
」
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
す
き
者
な
ら
は
む
か
し
、
と
思
し
て
」
玉
鬘
の
邸
へ
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
鶯
に
誘
わ
れ
よ
と
い
う
勧
誘
を
重
ね
て
考
え
る
と
、
こ
の
勧
誘
は
「ま
め
人
」
か
ら
出
て
こ
い
と
い
う
意
味
に
と
れ
、
誘
わ
れ
て
や
っ
て
来
る
べ
き
「花
下
」
と
は
「ま
め
人
」
の
反
対
の
華
や
ぎ
の
世
界
と
な
る
。
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
少
し
前
に
、
玉
鬘
の
い
る
念
誦
堂
に
招
じ
入
れ
ら
れ
る
。
そ
の
時
も
、
鶯
の
初
声
も
い
と
お
ほ
ど
か
な
る
に
、
い
と
す
か
せ
た
て
ま
ほ
し
き
さ
ま
の
し
た
ま
へ
れ
ば
、
(竹
河
)
つ
ま
り
鶯
の
初
声
に
つ
ら
れ
て
、
こ
の
「
ま
め
人
」
に
好
き
心
を
少
し
あ
お
り
た
て
て
あ
げ
た
い
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
「
ま
め
人
」
に
対
す
る
華
や
ぎ
1
「花
下
」
へ
の
勧
誘
が
あ
る
。
こ
う
み
て
く
る
と
玉
鬘
に
せ
よ
薫
に
せ
よ
、
今
住
ん
で
い
る
世
界
は
け
し
て
如
意
の
場
所
で
は
な
い
。
そ
こ
に
「鶯
に
誘
わ
れ
よ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
生
き
て
く
る
理
由
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
多
少
極
端
だ
と
し
て
も
、
こ
の
引
用
の
窓
口
を
通
し
て
読
者
が
い
ざ
な
わ
れ
る
世
界
は
、
白
楽
天
の
忠
州
に
見
合
う
よ
う
な
二
人
の
世
俗
の
不
如
意
空
間
で
あ
り
、
そ
の
中
で
心
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
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る
と
す
る
と
、
わ
ず
か
に
花
下
、
水
辺
の
自
然
し
か
な
い
と
い
う
源
氏
作
者
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
花
下
、
水
辺
は
人
為
を
離
れ
た
天
然
の
世
界
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
「竹
河
」
一
巻
は
賑
や
か
す
ぎ
る
。
こ
の
賑
や
か
さ
の
中
に
は
人
間
世
界
の
気
ぜ
わ
し
さ
こ
そ
あ
れ
、
天
然
の
安
息
は
な
い
。
む
し
ろ
賑
や
か
な
「竹
河
」
は
人
間
ド
ラ
マ
と
し
て
成
功
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
中
で
の
花
下
へ
の
勧
誘
は
、
ま
さ
し
く
玉
鬘
の
勧
誘
に
他
な
ら
な
い
。
四
七
言
十
二
句
、
贈
駕
部
呉
郎
中
七
兄
-
胡
蝶
世
に
よ
く
話
題
と
な
る
よ
う
に
、
「玉
鬘
」
の
巻
で
九
州
か
ら
姿
を
現
わ
し
た
少
女
、
玉
鬘
は
、
そ
れ
以
後
の
巻
々
の
中
心
と
な
っ
て
成
長
し
て
い
く
。
右
に
ふ
れ
た
「竹
河
」
が
未
亡
人
と
し
て
の
彼
女
を
ま
で
女
主
人
公
と
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
構
想
は
奥
行
き
が
深
い
。
九
州
を
竹
に
か
え
れ
ば
玉
鬘
は
か
ぐ
や
姫
で
あ
り
、
一
旦
鄙
へ
身
を
沈
め
て
か
ら
晴
舞
台
に
登
場
し
て
く
る
パ
タ
ー
ン
は
他
で
も
な
い
光
源
氏
を
は
じ
め
と
し
て
、
死
と
再
生
の
説
話
の
型
の
中
に
多
く
用
意
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
が
こ
の
型
を
大
き
く
と
り
入
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
そ
し
て
こ
の
女
主
人
公
は
玉
鬘
と
通
称
さ
れ
る
。
玉
鬘
と
い
え
ば
す
ぐ
に
古
歌
の
「人
は
よ
し
思
ひ
や
む
と
も
玉
鬘
影
に
見
え
つ
つ
忘
ら
え
ぬ
か
も
」
(萬
葉
集
)
が
連
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
夕
顔
の
影
を
背
負
っ
た
、
半
ば
影
の
女
性
で
あ
る
。
「
き
と
影
に
な
り
ぬ
」
と
い
う
の
は
「竹
取
物
語
」
の
か
ぐ
や
姫
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
書
い
て
い
る
私
自
身
、
玉
鬘
が
も
っ
て
い
る
肉
体
性
を
忘
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
手
つ
き
の
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
え
た
ま
へ
る
、
身
な
り
肌
つ
き
の
こ
ま
や
か
に
う
つ
く
し
げ
な
る
に
、
(胡
蝶
)
と
さ
れ
る
玉
鬘
は
む
し
ろ
肉
体
派
で
す
ら
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
あ
の
古
物
語
の
筋
を
大
幅
に
人
間
化
、
世
俗
化
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
、
月
か
ら
の
仙
女
が
竹
か
ら
誕
生
し
た
と
い
う
口
ぶ
り
を
、
受
領
に
養
わ
れ
て
い
た
女
が
筑
紫
の
鄙
か
ら
上
京
し
た
と
い
い
か
え
た
だ
け
の
こ
と
は
、
も
く
ろ
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
玉
鬘
物
語
は
そ
の
よ
う
な
骨
格
と
肉
付
け
を
も
っ
て
い
る
か
に
思
え
る
が
、
さ
て
そ
の
中
で
、
玉
鬘
を
六
条
院
に
迎
え
と
っ
た
翌
年
、
光
源
氏
三
十
六
歳
の
夏
に
、
源
氏
は
早
ば
や
と
玉
鬘
に
言
い
寄
る
。
そ
の
一
節
が
次
で
あ
る
。
雨
の
う
ち
降
り
た
る
な
ご
り
の
、
い
と
も
の
し
め
や
か
な
る
夕
つ
方
、
御
わ
か
か
え
で
か
し
は
ぎ
し
げ
な
に
前
の
若
楓
柏
木
な
ど
の
青
や
か
に
茂
り
あ
ひ
た
る
が
、
何
と
な
く
心
地
ま
た
ず
よ
げ
な
る
空
を
見
出
だ
し
た
ま
ひ
て
、
「和
し
て
且
清
し
」
と
う
ち
誦
じ
た
ま
う
て
、
ま
つ
こ
の
姫
君
の
御
さ
ま
の
に
ほ
ひ
や
か
げ
さ
を
思
し
出
で
ら
れ
て
、
例
の
忍
び
や
か
に
渡
り
た
ま
へ
り
。
(胡
蝶
)
雨
上
が
り
の
空
が
「和
し
て
ま
た
清
す
が
し
い
」
と
い
い
な
が
ら
玉
鬘
の
匂
115
う
よ
う
な
あ
で
や
か
さ
を
思
い
出
し
た
と
い
う
の
だ
が
、
し
」
は
白
氏
文
集
の
一
句
で
あ
る
。
四
月
天
気
和
且
清
独
騎
善
馬
銜
鐙
穏
退
朝
下
直
少
徒
侶
風
生
竹
夜
窓
間
臥
春
酒
冷
甞
三
数
盞
幽
懐
静
境
何
人
別
緑
槐
陰
合
沙
隍
平
初
著
単
衣
支
体
軽
帰
舎
閉
門
無
送
迎
月
照
松
時
台
上
行
暁
琴
閑
弄
十
余
声
唯
有
南
宮
老
駕
見
こ
の
「和
し
て
且
清
題
を
「
七
言
十
二
句
、
贈
駕
部
呉
郎
中
七
兄
」
(巻
十
九
)
と
い
う
。
こ
の
初
句
を
誦
じ
た
と
さ
れ
て
久
し
く
、
誰
の
目
に
も
そ
れ
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
こ
の
詩
は
大
層
有
名
で
あ
っ
た
。
『千
載
佳
句
』
(首
夏
)
に
は
第
三
、
四
句
が
と
ら
れ
、
同
じ
く
「風
月
」
の
部
に
は
第
七
、
八
句
が
見
え
、
ま
た
同
じ
く
「琴
酒
」
の
部
に
は
第
九
、
十
句
が
登
場
す
る
。
さ
ら
に
『和
漢
朗
詠
集
』
(夏
夜
)
に
も
第
七
、
八
句
が
採
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
半
分
の
句
が
朗
詠
、
愛
誦
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
趨
勢
か
ら
す
る
と
源
氏
の
口
誦
は
必
ず
や
こ
の
詩
の
初
句
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
他
の
流
行
を
さ
け
て
初
句
を
と
っ
た
あ
た
り
、
作
者
の
教
養
と
気
骨
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
も
う
一
か
所
、
こ
の
口
誦
を
伏
線
と
し
て
当
の
白
詩
が
ひ
め
ら
れ
る
。
右
の
よ
う
に
玉
鬘
の
も
と
に
出
か
け
、
時
が
移
る
。
雨
は
や
み
て
、
風
の
竹
に
鳴
る
ほ
ど
、
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
月
影
、
を
か
し
き
夜
の
さ
ま
も
し
め
や
か
な
る
に
、
人
々
は
、
こ
ま
や
か
な
る
御
物
語
に
か
し
こ
ま
り
お
き
て
、
け
近
く
も
さ
ぶ
ら
は
ず
。
(胡
蝶
)
と
あ
り
、
最
初
の
「
風
の
竹
に
鳴
る
ほ
ど
、
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
月
影
に
」
が
右
の
詩
の
第
七
、
八
句
を
下
敷
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
だ
け
だ
と
白
詩
を
感
じ
る
の
は
無
理
だ
が
、
先
の
引
用
を
連
ね
て
み
る
と
、
や
は
り
白
詩
に
も
と
つ
く
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
般
の
印
象
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
白
詩
は
晴
朗
な
夏
の
一
日
、
早
朝
の
出
勤
を
お
え
て
家
に
帰
り
、
ひ
と
り
門
を
閉
じ
て
閑
暇
を
楽
し
む
。
夜
に
な
る
と
風
月
の
中
で
酒
を
た
し
な
み
、
夜
明
け
に
は
少
々
の
琴
に
興
ず
る
。
そ
ん
な
幽
懐
、
静
境
は
あ
な
た
し
か
理
解
し
て
く
れ
な
い
、
と
い
う
詩
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
江
州
や
忠
州
の
詩
で
は
な
い
。
都
に
あ
っ
て
平
穏
な
一
人
の
心
境
を
楽
し
む
詩
で
あ
り
、
流
謫
の
苦
し
み
も
肉
親
を
失
っ
た
悲
し
み
も
、
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
詩
が
、
は
た
し
て
、
か
つ
て
情
を
通
わ
せ
た
女
の
娘
に
求
愛
す
る
時
に
、
ど
の
よ
う
な
効
用
を
も
つ
の
か
。
い
ま
の
私
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
し
か
し
多
少
と
も
源
氏
作
者
の
意
向
に
近
づ
く
た
め
に
は
右
の
詩
で
わ
が
心
境
を
理
解
し
て
く
れ
る
も
の
は
あ
な
た
だ
と
い
っ
た
、
そ
の
友
呉
丹
(駕
部
呉
郎
中
七
兄
)
の
心
境
を
探
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
3
)
呉
丹
は
白
と
同
時
に
進
士
に
及
第
し
、
同
年
だ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
、
親
友
で
あ
っ
た
。
「贈
呉
丹
」
(文
集
巻
五
、
元
和
五
年
〈八
一
〇
〉
白
三
十
九
歳
)
が
知
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
死
を
悼
ん
で
「故
鐃
州
刺
史
呉
府
君
神
道
碑
銘
并
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」
(文
集
巻
六
十
、
宝
暦
元
年
〈八
二
五
〉
白
五
十
四
歳
)
を
作
り
、
翌
年
旧
友
の
死
を
悲
し
ん
だ
中
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
(「花
前
嘆
」
文
集
巻
五
十
一
)。
白
を
し
て
こ
の
よ
う
に
親
し
ま
せ
た
理
由
は
呉
丹
の
生
き
方
で
あ
っ
た
。
「贈
呉
丹
」
か
ら
そ
れ
を
探
る
と
、
巧
者
力
苦
方
智
者
心
苦
憂
愛
君
無
巧
智
終
歳
閑
悠
々
と
い
う
か
ら
、
呉
丹
は
さ
か
し
ら
を
捨
て
た
人
で
あ
り
、
宦
途
似
風
水
君
心
如
虚
舟
汎
然
而
不
有
進
退
得
自
由
と
い
う
仕
官
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
生
活
ぶ
り
も
、
冬
負
南
簷
日
支
体
甚
温
柔
夏
臥
北
窓
風
枕
席
如
淳
秋
南
山
入
舎
下
酒
甕
在
牀
頭
(
4
)
と
い
っ
た
旦
ハ合
で
あ
る
。
ア
ー
サ
ー
・
ウ
エ
ー
リ
ー
が
彼
は
「熱
烈
な
道
教
信
者
で
」
、
「人
の
多
い
地
区
、
安
邑
里
に
住
ん
で
い
た
が
」
「
こ
の
小
さ
な
オ
ア
シ
ス
は
、
道
教
の
天
国
の
縮
図
と
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
も
承
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
引
い
た
白
詩
の
境
地
も
こ
れ
と
ひ
と
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
の
天
気
が
「和
且
清
」
と
感
じ
た
時
、
白
の
中
に
「
オ
ア
シ
ス
」
を
か
い
ま
見
た
思
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
白
に
と
っ
て
は
憧
れ
の
境
地
だ
っ
た
ら
し
い
。
だ
か
ら
な
お
の
こ
と
呉
丹
に
魅
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
白
の
生
身
は
ま
っ
た
く
正
反
対
だ
と
自
ら
は
感
じ
て
い
る
。
右
の
よ
う
に
呉
丹
の
人
格
を
た
た
え
る
一
方
で
、
ま
っ
た
く
反
対
に
自
分
を
評
価
し
て
い
る
。顧
我
愚
且
昧
労
生
殊
不
休
一
入
金
門
直
星
霜
三
四
周
主
恩
信
難
報
近
地
徒
久
留
考
え
て
み
れ
ば
上
言
し
て
は
流
謫
さ
れ
る
こ
と
再
度
だ
っ
た
白
は
愚
直
に
す
ぎ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
宦
途
に
あ
る
ば
か
り
に
地
方
官
を
幾
度
と
な
く
く
り
返
し
た
こ
と
も
、
考
え
て
み
れ
ば
愚
か
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
、
こ
れ
ほ
ど
厖
大
な
詩
を
作
る
と
い
う
こ
と
ー
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
あ
ら
ゆ
る
反
応
を
示
し
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
ば
で
心
を
表
現
し
つ
づ
け
た
七
十
五
年
も
、
ま
こ
と
に
愚
か
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
か
に
も
世
俗
的
だ
と
さ
え
、
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
「贈
呉
丹
」
を
作
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
と
し
て
、
堤
留
吉
氏
は
「
『我
愚
に
し
て
且
つ
昧
く
…
』
と
か
『剛
狷
の
性
多
く
、
世
と
塵
を
同
じ
う
し
難
し
…
』
な
ど
の
も
の
い
い
も
少
く
な
い
」
と
い
い
、
三
十
九
歳
の
こ
ろ
に
白
の
心
(
5
)
が
し
き
り
に
自
己
の
世
俗
性
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
知
っ
た
読
者
が
源
氏
物
語
を
読
む
と
、
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
須
磨
・
明
石
体
験
か
ら
復
活
し
、
六
条
院
を
築
き
、
四
十
の
賀
を
四
年
後
に
控
え
て
、
源
氏
の
大
き
さ
と
豊
か
さ
は
限
り
も
な
い
。
同
じ
「胡
蝶
」
117
で
も
春
の
船
楽
が
美
々
し
く
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
地
位
の
安
ら
か
さ
は
、
右
の
白
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
馬
を
か
っ
て
舗
道
を
往
来
し
て
出
仕
を
く
り
返
す
日
々
を
白
も
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
中
で
悠
然
と
孤
独
を
楽
し
む
時
間
は
憧
れ
の
よ
う
に
訪
れ
る
だ
け
で
、
白
の
愚
昧
、
剛
狷
の
性
は
き
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
ま
た
ま
訪
れ
た
ゆ
え
に
呉
丹
を
思
い
、
そ
の
折
を
貴
重
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
心
境
は
、
存
外
に
光
源
氏
に
も
近
い
の
で
は
な
い
か
。
安
寧
や
栄
華
の
中
で
天
候
の
晴
朗
に
ふ
れ
て
、
も
っ
と
本
質
的
な
も
の
が
見
え
て
く
る
、
と
い
う
事
情
は
、
白
に
も
源
氏
に
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
程
度
か
ら
い
え
ば
源
氏
は
は
る
か
に
世
俗
的
、
愛
欲
的
だ
し
、
彼
ら
が
求
め
た
も
の
は
道
教
的
な
救
済
よ
り
は
仏
道
へ
の
悟
入
だ
っ
た
か
ら
、
こ
の
差
は
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
明
澄
へ
の
希
求
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
あ
る
い
は
「
こ
の
姫
君
の
御
さ
ま
の
に
ほ
ひ
や
か
げ
さ
」
と
は
、
源
氏
に
と
っ
て
救
済
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
「和
し
て
ま
た
清
し
」
に
通
じ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
「思
し
出
で
ら
れ
」
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
い
ま
源
氏
物
語
を
古
典
文
学
全
集
本
に
助
け
ら
れ
て
見
て
い
る
が
、
「七
言
十
二
句
」
を
二
度
目
に
引
い
た
と
さ
れ
る
「風
の
竹
に
鳴
る
ほ
ど
」
の
竹
を
、
こ
の
本
の
頭
注
は
前
出
の
竹
だ
と
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
注
意
を
う
な
が
し
て
い
る
。
前
出
の
竹
と
は
、
く
れ
た
け
御
前
近
き
の
呉
竹
の
、
い
と
若
や
か
に
生
ひ
た
ち
て
、
う
ち
な
び
く
さ
ま
の
な
つ
か
し
き
に
、
(胡
蝶
)
と
あ
る
も
の
で
、
も
と
よ
り
玉
鬘
を
仮
託
し
た
表
現
で
あ
る
。
玉
鬘
の
イ
メ
ー
ジ
を
だ
ぶ
ら
せ
た
竹
が
風
に
鳴
る
ほ
ど
に
月
が
は
な
や
か
に
さ
し
出
し
、
「を
か
し
き
夜
の
さ
ま
も
し
め
や
か
」
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
は
「和
し
て
且
清
し
」
の
口
誦
か
ら
こ
こ
へ
と
流
れ
て
く
る
一
貫
し
た
情
調
が
あ
る
。
け
し
て
、
先
ほ
ど
玉
鬘
を
肉
感
的
だ
と
い
っ
た
も
の
と
は
、
同
質
で
は
な
い
。
そ
の
証
拠
が
「夜
の
さ
ま
も
し
め
や
か
な
る
に
」
と
い
う
幽
寂
な
超
世
俗
的
な
把
握
で
あ
る
。
一
方
に
肉
体
派
の
玉
鬘
を
お
き
、
片
方
に
和
に
し
て
清
な
る
心
境
を
お
き
な
が
ら
、
こ
の
あ
た
り
の
筆
が
進
む
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
、
源
氏
の
二
つ
の
心
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
主
と
し
て
あ
る
も
の
は
世
俗
の
栄
達
や
愛
欲
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
は
あ
い
反
す
る
も
の
と
し
て
一
方
に
和
清
の
呉
丹
的
世
界
が
あ
る
。
後
者
は
前
者
を
時
と
し
て
つ
つ
き
、
痛
み
を
疼
か
せ
る
。
こ
う
し
た
構
図
を
考
え
る
こ
と
が
誤
り
で
な
い
と
す
れ
ば
、
あ
い
反
す
る
二
者
の
間
に
あ
る
玉
鬘
は
、
い
か
な
る
存
在
で
あ
ろ
う
。
「和
に
し
て
且
清
」
と
い
っ
て
す
ぐ
思
い
出
す
存
在
な
ら
後
者
に
つ
な
が
る
女
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
前
者
に
気
づ
か
せ
る
女
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
い
に
は
鬚
黒
の
妻
と
な
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
読
者
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
源
氏
に
と
っ
て
幻
の
女
が
玉
鬘
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
も
両
者
の
間
に
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
と
も
位
置
を
定
め
切
ら
な
い
女
が
玉
鬘
で
あ
る
。
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6
)
私
は
い
ま
ま
で
何
度
か
、
源
氏
は
愛
欲
批
判
の
書
物
だ
と
い
っ
て
き
た
。
こ
の
場
合
に
も
愛
欲
を
片
方
か
ら
見
つ
め
て
い
る
醒
め
た
目
を
感
じ
る
の
は
、
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
玉
鬘
を
つ
い
に
、
ま
さ
し
く
玉
鬘
-
影
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
目
を
。
五
七
言
十
二
句
、
贈
駕
部
呉
郎
中
七
兄
-
少
女
「贈
駕
部
呉
郎
中
七
兄
」
の
詩
は
も
う
一
つ
「少
女
」
の
巻
に
引
用
さ
れ
る
と
(
7
)
い
う
の
が
、
『孟
津
抄
』
の
説
で
あ
る
。
い
と
心
細
く
お
ぼ
え
て
、
障
子
に
寄
り
か
か
り
て
ゐ
た
ま
へ
る
に
、
女
君
さ
も
目
を
覚
ま
し
て
、
風
の
音
の
竹
に
待
ち
と
ら
れ
て
う
ち
そ
よ
め
く
に
、
か
り雁
の
鳴
き
わ
た
る
声
の
ほ
の
か
に
聞
こ
ゆ
る
に
、
…
(少
女
)
こ
の
「風
の
音
の
竹
に
待
ち
と
ら
れ
て
」
が
白
詩
の
一
節
の
応
用
だ
と
い
う
。
「風
生
竹
夜
窓
問
臥
」
の
部
分
で
あ
る
。
た
し
か
に
風
と
竹
の
組
合
せ
が
あ
り
、
障
子
に
寄
り
か
か
る
と
い
う
の
が
「窓
間
臥
」
と
近
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
右
の
部
分
は
十
二
歳
の
夕
霧
が
十
四
歳
の
雲
居
雁
に
お
さ
な
い
思
慕
の
念
を
抱
い
て
い
て
、
し
か
し
祖
母
大
宮
か
ら
今
、
仲
を
さ
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
場
面
で
、
す
で
に
述
べ
た
白
楽
天
の
心
境
と
は
か
な
り
距
離
が
あ
る
。
む
し
ろ
晴
朗
の
気
持
と
は
逆
に
、
右
に
あ
げ
た
部
分
に
つ
づ
け
て
、
幼
き
心
地
に
も
、
と
か
く
思
し
乱
る
る
に
や
、
(少
女
)
と
あ
り
、
心
を
乱
す
も
の
と
し
て
竹
の
風
を
用
い
て
い
る
。
「風
の
音
が
竹
に
待
ち
う
け
ら
れ
て
い
て
、
把
え
ら
れ
て
、
そ
の
た
め
に
そ
よ
そ
よ
と
音
を
立
て
る
」
と
い
う
表
現
は
、
ま
る
で
な
ま
じ
な
恋
心
が
相
手
が
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
き
立
て
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
人
事
を
な
ぞ
っ
た
よ
う
な
言
い
方
だ
か
ら
、
こ
れ
は
恋
心
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
「雁
の
鳴
き
わ
た
る
声
の
ほ
の
か
に
聞
こ
」
え
た
こ
と
か
ら
「雲
居
の
雁
も
わ
が
ご
と
や
」
と
独
り
ご
と
を
い
っ
た
と
い
う
の
と
、
同
じ
で
あ
る
。
風
が
竹
に
生
ま
れ
や
す
い
の
も
世
の
常
で
、
こ
こ
に
は
白
詩
の
引
用
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
、
思
わ
れ
る
。
六
聞
夜
砧
-
夕
顔
中
国
の
砧
は
、
ま
る
で
一
つ
の
記
号
の
よ
う
に
、
思
婦
の
悲
緒
を
託
し
て
歌
わ
れ
て
き
た
。
白
詩
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
誰
家
思
婦
秋
擣
畠
月
苦
風
凄
砧
杵
悲
八
月
九
月
正
長
夜
千
声
万
声
無
了
時
応
到
天
明
頭
尽
白
一
声
添
得
一
茎
糸
「聞
夜
砧
」
(文
集
巻
十
九
)
と
い
う
詩
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
中
国
で
伝
統
を
作
っ
た
も
の
が
、
日
本
に
受
容
さ
れ
な
い
は
ず
は
な
い
。
こ
の
詩
の
一
.節
も
第
三
、
四
句
が
「擣
衣
」
に
と
ら
れ
て
い
る
(第
一
、
二
句
を
と
る
本
も
あ
る
)。
源
氏
物
語
も
、
こ
の
句
を
踏
襲
す
る
。
か
や
う
に
て
お
は
せ
ま
し
か
ば
と
思
ふ
に
も
、
胸
ふ
た
が
り
て
お
ぼ
ゆ
。
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き
ぬ
た
お
と
ま
さ
耳
か
し
が
ま
し
か
り
し
砧
の
音
を
思
し
出
つ
る
さ
へ
恋
し
く
て
、
「
正
に
ず
ふ
長
き
夜
」
と
、
う
ち
誦
む
じ
て
臥
し
た
ま
へ
り
。
(夕
顔
)
光
源
氏
が
口
誦
し
た
の
は
、
朗
詠
集
に
も
載
せ
る
第
三
句
の
後
半
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
部
分
は
「思
し
出
つ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
先
立
っ
て
砧
の
音
を
聞
く
個
所
が
あ
る
。
今
は
夕
顔
が
す
で
に
死
ん
で
ひ
と
月
が
た
っ
て
い
る
の
だ
が
、
生
前
夕
顔
の
家
に
や
ど
っ
た
時
、
し
ろ
た
へ
こ
ろ
も
き
ぬ
た
ド
白
栲
の
衣
う
つ
砧
の
音
も
、
か
す
か
に
、
こ
な
た
か
な
た
聞
き
わ
た
さ
れ
、
か
り
空
と
ぶ
雁
の
声
、
と
り
集
め
て
忍
び
が
た
き
こ
と
多
か
り
。
(夕
顔
)
と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
部
分
に
も
白
詩
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
凄
々
冬
夜
景
揺
落
長
年
情
月
帯
新
霜
色
碪
和
遠
雁
声
暖
憐
爐
火
近
寒
覚
被
衣
軽
枕
上
酬
佳
句
詩
成
夢
不
成
「酬
夢
得
霜
夜
対
月
見
懐
」
(文
集
巻
三
十
三
)
な
る
詩
で
あ
り
、
ま
た
『千
載
佳
句
』
(薄
命
篇
)
『和
漢
朗
詠
集
』
(擣
衣
)
の
、
北
斗
星
前
横
旅
鴈
南
楼
月
下
擣
寒
衣
も
引
合
い
に
出
さ
れ
て
き
た
(唐
、
劉
元
叔
「妾
薄
命
」
)。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
ま
た
稿
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
夕
顔
は
す
で
に
存
命
中
か
ら
砧
と
雁
の
詩
に
よ
っ
て
薄
命
を
暗
示
さ
れ
な
が
ら
生
き
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
あ
い
応
じ
合
う
形
で
「
正
に
長
き
夜
」
の
口
誦
が
設
定
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
先
立
つ
部
分
は
古
典
全
集
の
頭
注
が
「
早
朝
に
砧
を
打
つ
の
は
不
自
然
だ
が
、
漢
詩
文
の
材
料
に
よ
っ
て
、
月
、
雁
、
砧
を
揃
え
た
も
の
」
と
い
う
ほ
ど
の
無
理
を
し
て
ま
で
、
砧
を
照
応
さ
せ
て
使
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
照
応
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
事
情
も
あ
る
。
「聞
夜
砧
」
に
よ
る
と
長
い
夜
は
思
婦
が
砧
を
打
つ
夜
の
長
さ
を
い
う
。
作
者
は
聞
き
手
だ
が
、
そ
の
長
夜
に
つ
づ
く
砧
を
聞
く
と
頭
が
白
く
な
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
源
氏
が
「
正
に
長
き
夜
」
と
い
っ
た
時
に
は
砧
は
打
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
聞
こ
え
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
夕
顔
を
死
な
せ
た
後
の
夜
を
長
い
と
感
じ
る
時
に
は
、
先
立
っ
て
砧
を
ひ
び
か
せ
、
そ
の
ひ
び
き
を
今
の
も
の
と
し
て
聞
く
と
い
う
架
空
の
自
分
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
去
へ
さ
か
の
ぼ
る
自
分
を
も
う
一
人
作
り
出
し
、
そ
の
自
分
に
納
得
す
る
形
で
「
正
に
長
い
夜
だ
」
と
い
う
思
い
を
述
べ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
こ
と
に
よ
く
構
想
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
、
そ
の
こ
と
は
丹
日
の
計
算
の
上
に
も
見
ら
れ
る
。
夕
顔
が
死
ん
だ
の
は
八
月
十
六
日
、
そ
し
て
今
は
九
月
二
十
日
ご
ろ
で
あ
る
。
白
詩
で
い
う
八
月
九
月
と
い
う
時
期
に
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
意
図
的
な
筆
つ
か
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
周
到
さ
の
上
に
組
み
こ
ま
れ
た
白
詩
だ
か
ら
、
効
果
は
絶
大
で
あ
る
。
白
詩
の
思
婦
は
長
い
長
い
孤
閨
の
夜
を
夫
を
想
っ
て
砧
を
打
ち
つ
づ
け
る
。
そ
れ
と
同
じ
ほ
ど
の
思
慕
を
源
氏
は
夕
顔
に
寄
せ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
ま
た
も
し
夕
顔
に
も
源
氏
へ
の
思
慕
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
夕
顔
は
思
婦
ほ
ど
に
孤
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閨
を
か
こ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
あ
の
、
伝
統
的
で
記
号
に
さ
え
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
、
人
々
の
心
に
深
く
し
み
込
ん
で
い
る
思
婦
の
悲
し
み
が
そ
れ
で
あ
る
。
「耳
か
し
が
ま
し
か
り
し
砧
」
と
い
う
の
は
、
白
詩
の
「千
声
万
声
無
了
時
」
に
相
当
す
る
。
実
際
に
夕
顔
の
宿
に
と
ま
っ
た
時
は
「
砧
の
音
も
、
か
す
か
に
、
こ
な
た
か
な
た
聞
き
わ
た
さ
れ
」
と
い
う
か
ら
「か
す
か
」
と
「
か
し
が
ま
し
」
と
が
噛
み
合
わ
な
い
よ
う
だ
が
、
「
こ
な
た
か
な
た
」
に
「千
声
万
声
」
を
あ
て
は
め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
逆
の
い
い
方
を
す
れ
ば
「
か
し
が
ま
し
か
り
し
」
は
白
詩
に
よ
っ
て
広
い
空
間
を
獲
得
す
る
。
こ
の
空
間
の
ひ
ろ
が
り
は
、
冥
界
に
お
け
る
死
者
へ
の
思
慕
と
し
て
、
き
わ
め
て
有
効
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
白
は
「
一
声
添
得
一
茎
糸
」
と
い
う
。
そ
れ
ほ
ど
の
心
痛
が
源
氏
に
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
時
に
源
氏
は
十
七
歳
、
白
髪
に
は
も
ち
ろ
ん
程
遠
い
が
、
こ
れ
ま
た
一
度
に
人
間
を
老
い
こ
ま
せ
る
ほ
ど
の
痛
手
だ
っ
た
こ
と
が
読
者
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
ま
た
源
氏
の
方
も
当
日
は
、
空
の
う
ち
曇
り
て
、
風
冷
や
か
な
る
に
、
(夕
顔
)
と
い
う
天
候
だ
っ
た
が
、
白
詩
の
風
景
の
イ
メ
ー
ジ
が
こ
れ
に
重
な
る
と
「月
苦
風
凄
」
と
い
う
激
し
さ
を
ま
す
。
「苦
」
は
冴
え
る
意
味
だ
が
、
単
に
冴
え
る
以
上
の
強
さ
を
も
っ
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
先
学
が
例
と
し
て
あ
げ
る
も
の
を
並
べ
て
み
よ
う
。
さ
霜
は
厳
し
く
月
は
苦
え
て
、
明
け
ん
と
欲
す
る
天
月
苦
え
烟
愁
へ
て
夜
半
を
過
ぐ
月
色
苦
え
て
霜
白
し
(文
集
巻
十
九
「早
朝
思
退
居
」
)
(文
集
巻
六
十
三
「
哭
師
皐
」
)
(唐
李
華
「弔
古
戦
場
文
」
)
月
苦
と
い
う
熟
語
が
あ
っ
て
も
い
い
。
そ
れ
ほ
ど
の
月
が
、
夕
顔
追
慕
の
光
源
氏
の
周
辺
に
の
ぼ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「聞
夜
砧
」
の
口
誦
は
風
景
の
荒
涼
化
と
、
そ
の
中
で
の
白
髪
に
す
ら
到
ら
せ
か
ね
な
い
よ
う
な
思
慕
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
採
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
七
題
故
元
少
尹
集
後
-
梅
枝
白
楽
天
と
元
槇
と
の
交
友
は
も
は
や
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
元
槇
の
従
兄
に
あ
た
る
元
宗
簡
と
白
と
の
関
係
も
ま
た
、
深
い
。
そ
の
友
情
は
ア
ー
サ
ー
・
ウ
エ
ー
リ
ー
の
、
花
房
英
樹
訳
の
麗
文
の
そ
こ
ご
こ
か
ら
美
し
い
泉
の
水
の
よ
う
に
流
れ
で
て
く
る
。
ウ
エ
ー
リ
ー
の
記
述
に
従
っ
て
述
べ
れ
ば
、
彼
は
蓮
の
萼
の
上
の
真
珠
の
よ
う
な
露
か
ら
宗
簡
と
の
曲
江
の
曾
遊
を
思
い
出
し
て
詩
を
贈
っ
た
。
元
和
八
年
(八
=
二
)
の
こ
と
で
あ
る
。
白
は
元
和
十
年
(八
一
五
)
に
昭
国
里
に
住
ん
だ
。
東
市
の
す
ぐ
南
だ
が
、
そ
の
時
隣
に
住
ん
で
い
た
の
が
宗
簡
で
あ
っ
た
。
白
は
子
孫
に
い
た
る
ま
で
壁
一
重
を
へ
だ
て
て
住
む
だ
ろ
う
と
い
っ
て
喜
ぶ
(与
元
九
書
)。
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こ
れ
だ
け
を
見
て
も
二
人
の
交
友
の
あ
り
方
が
し
の
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
さ
て
長
慶
元
年
(八
二
一
)、
白
が
五
十
一
歳
の
時
に
宗
簡
は
没
し
て
し
ま
う
。
そ
の
時
宗
簡
は
、
わ
が
子
元
途
に
、
自
分
の
文
集
の
序
を
白
楽
天
が
書
い
て
く
れ
れ
ば
う
れ
し
い
と
言
い
残
し
た
と
い
う
。
白
は
翌
年
杭
州
刺
史
に
任
じ
ら
れ
て
転
出
、
や
っ
と
宝
暦
元
年
(八
二
五
)
に
な
っ
て
宿
願
の
「故
京
兆
元
少
尹
文
集
序
」
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
。
十
一
月
に
こ
れ
ま
た
先
立
っ
た
親
友
呉
丹
の
神
道
碑
を
書
き
、
つ
い
で
十
二
月
十
日
に
念
願
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
後
に
ふ
れ
る
と
し
て
、
元
宗
簡
に
対
し
て
白
が
か
く
の
如
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「題
故
元
少
尹
集
後
」
の
二
首
に
も
思
い
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
黄
壌
詛
知
我
白
頭
徒
憶
君
唯
将
老
年
涙
一
洒
故
人
文
遺
文
三
十
軸
軸
々
全
玉
声
龍
門
原
上
土
埋
骨
不
埋
名
(文
集
、
巻
二
十
一
)
時
に
白
五
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
、序
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
詩
も
日
本
で
も
て
は
や
さ
れ
た
。
二
首
と
も
『和
漢
朗
詠
集
』
に
載
せ
ら
れ
、
第
一
首
は
「懐
旧
」
に
第
二
首
は
「文
詞
」
に
、
と
も
に
全
四
句
と
も
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
も
て
は
や
さ
れ
た
理
由
は
、
や
は
り
「
故
人
文
」
に
あ
っ
た
ろ
う
か
。
筆
跡
を
ふ
く
め
て
文
が
人
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
涙
を
洒
ぐ
こ
と
は
、
そ
の
故
人
の
人
柄
と
の
出
会
い
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
じ
つ
は
右
の
第
一
首
が
「梅
枝
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
(
8
)
き
た
。
み
ず
く
き
見
た
ま
ふ
人
の
涙
さ
へ
水
茎
に
流
れ
そ
ふ
心
地
し
て
、
飽
く
世
あ
る
ま
じ
か
む
や
し
き
し
き
に
、
ま
た
こ
こ
の
紙
屋
の
色
紙
の
、
色
あ
ひ
華
や
か
な
る
に
、
乱
れ
た
さ
ゴつ
る
草
の
歌
を
、
筆
に
ま
か
せ
て
乱
れ
書
き
た
ま
へ
る
、
見
ど
こ
ろ
限
り
な
し
。
(梅
枝
)
今
し
も
明
石
の
姫
君
の
入
内
が
行
な
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
て
、
誰
彼
が
書
い
た
も
の
、
誰
彼
が
所
蔵
す
る
も
の
な
ど
、
多
く
の
書
物
や
筆
跡
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
兵
部
卿
の
宮
は
か
ね
て
所
持
し
て
い
た
嵯
峨
御
筆
の
古
万
葉
、
延
喜
帝
の
古
今
集
な
ど
も
姫
君
に
さ
し
上
げ
る
。
こ
の
前
後
、
大
変
な
書
物
の
洪
水
で
、
そ
の
中
に
今
の
叙
述
も
あ
る
。
こ
れ
は
源
氏
が
書
い
た
草
子
を
兵
部
卿
の
宮
が
見
て
感
動
す
る
と
こ
ろ
で
、
「見
た
ま
ふ
人
の
涙
さ
へ
水
茎
に
流
れ
そ
ふ
」
と
い
う
個
所
が
白
詩
の
引
用
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
コ
洒
故
人
文
」
は
あ
ま
り
に
も
短
く
、
ま
た
一
般
的
に
い
っ
て
も
す
ば
ら
し
い
筆
跡
に
感
涙
を
流
す
こ
と
は
多
い
だ
ろ
う
か
ら
、
必
ず
し
も
白
詩
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
源
氏
作
者
の
周
到
な
用
意
は
、
こ
の
一
見
の
予
測
を
裏
切
っ
て
、
巧
み
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
ら
し
い
。
右
の
「梅
枝
」
の
部
分
で
光
源
氏
の
文
に
蛍
兵
部
卿
の
宮
が
涙
を
流
す
こ
と
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は
す
で
に
述
べ
た
が
、
じ
つ
は
こ
の
兄
弟
は
特
別
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
物
語
に
登
場
す
る
。
ま
ず
は
光
源
氏
の
須
磨
退
居
が
迫
る
と
、
弟
宮
は
兄
の
許
を
訪
れ
て
惜
別
の
時
を
す
ご
す
。
み
こ
親
王
は
、
あ
は
れ
な
る
御
物
語
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
、
暮
る
る
ほ
ど
に
帰
り
た
ま
ひ
ぬ
。
(須
磨
)
叙
述
は
簡
単
だ
が
、
じ
つ
は
こ
こ
に
一
行
弟
宮
を
登
場
さ
せ
た
の
は
、
次
へ
の
伏
線
で
あ
っ
た
。
源
氏
が
都
に
帰
り
、
一
日
、
絵
合
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
時
の
判
者
が
弟
宮
で
あ
り
、
双
方
劣
ら
ぬ
絵
の
中
で
、
光
源
氏
の
須
磨
の
絵
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
斎
宮
の
女
御
方
の
勝
と
な
っ
た
。
そ
の
と
こ
ろ
は
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
。
左
は
な
ほ
数
ひ
と
つ
あ
る
は
て
に
、
須
磨
の
巻
出
で
来
た
る
に
、
中
納
言
の
御
心
騒
ぎ
に
け
り
。
あ
な
た
に
も
心
し
て
、
は
て
の
巻
は
心
こ
と
に
す
え
ぐ
れ
た
る
を
選
り
お
き
た
ま
へ
る
に
、
か
か
る
い
み
じ
き
も
の
の
上
手
の
、
心
の
限
り
思
ひ
澄
ま
し
て
静
か
に
描
き
た
ま
へ
る
は
、
た
と
ふ
べ
き
方
な
み
こ
し
。
親
王
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
涙
と
ど
め
た
ま
は
ず
。(絵
合
)
親
王
ー
弟
宮
が
こ
う
し
て
源
氏
の
絵
を
見
て
は
涙
を
流
す
気
持
は
、
わ
ざ
わ
ざ
惜
別
に
源
氏
の
許
を
訪
れ
た
日
か
ら
持
続
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
け
し
て
絵
そ
の
も
の
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
源
氏
の
須
磨
退
居
は
他
の
誰
彼
に
と
っ
て
も
悲
し
い
出
来
事
で
あ
っ
た
が
、
弟
宮
は
そ
の
一
人
と
し
て
悲
し
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
特
別
な
、
兄
弟
と
し
て
も
っ
と
も
親
し
く
心
を
交
し
あ
え
る
者
と
し
て
兵
部
卿
宮
を
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
最
愛
の
紫
の
上
を
失
っ
て
、
亡
き
が
ら
の
よ
う
に
な
っ
た
源
氏
が
、
誰
と
も
対
面
し
な
い
な
か
で
、
た
っ
た
ひ
と
り
弟
宮
と
だ
け
会
わ
せ
る
と
い
う
構
想
の
中
に
も
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
光
源
氏
が
弟
宮
に
歌
を
贈
る
と
、
「宮
、
う
ち
涙
ぐ
み
た
ま
ひ
て
」
、
返
歌
を
す
る
。
源
氏
の
前
に
、
つ
ね
に
た
や
す
く
涙
ぐ
む
の
が
弟
宮
で
あ
る
。
こ
う
し
た
間
柄
は
、
し
か
も
兄
と
弟
と
い
う
関
係
の
上
に
だ
け
設
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
あ
の
「絵
合
」
の
巻
に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
、
源
氏
と
弟
宮
は
芸
術
を
論
じ
合
う
こ
と
の
で
き
る
間
で
あ
っ
た
。
「梅
枝
」
の
「見
た
ま
ふ
人
の
涙
さ
へ
水
茎
に
流
れ
そ
ふ
心
地
し
て
」
と
い
う
一
行
は
、
じ
つ
は
こ
う
し
た
二
人
の
関
係
の
上
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
芸
術
を
通
し
て
交
わ
し
合
っ
た
心
は
、
ま
さ
に
白
と
元
宗
簡
と
の
そ
れ
と
ひ
と
し
い
。
白
が
元
の
書
い
た
も
の
に
涙
を
洒
ぐ
よ
う
に
、
弟
は
兄
の
ゆ
か
り
に
涙
を
流
す
。
立
場
は
逆
で
あ
っ
て
も
、
一
人
の
流
謫
を
含
み
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
心
情
的
に
は
近
し
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
上
述
の
ア
ー
サ
ー
・
ウ
エ
ー
リ
ー
の
麗
文
を
引
用
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
有
効
で
あ
ろ
う
。
123
八
二
五
年
の
冬
の
終
り
、
閑
暇
が
で
き
始
め
た
時
、
彼
は
三
十
巻
の
軸
物
が
し
ま
わ
れ
て
い
た
箱
を
遂
に
あ
け
、
そ
れ
ら
を
よ
み
通
し
た
。
彼
は
、
そ
れ
ら
の
詩
の
如
何
に
多
く
が
、
自
己
の
詩
へ
の
応
答
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
知
り
、
深
く
心
を
動
か
さ
れ
た
。
燈
の
そ
ば
で
そ
れ
ら
を
詠
い
つ
つ
坐
っ
て
い
る
と
、
友
の
面
影
が
、
目
前
に
鮮
か
に
現
わ
れ
出
(
9
)
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
心
境
は
、
か
り
に
生
死
を
分
か
つ
者
で
な
い
に
し
て
も
、
兵
部
卿
宮
の
そ
れ
に
限
り
な
く
近
い
と
思
う
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
源
氏
の
作
者
が
主
人
公
を
兄
と
す
る
弟
を
登
場
人
物
に
設
定
し
た
時
、
二
人
の
関
係
を
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
先
蹤
を
探
し
て
、
こ
れ
を
設
け
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
。
よ
く
知
ら
れ
る
源
氏
と
頭
中
将
と
の
関
係
も
、
親
友
に
し
て
好
敵
手
と
い
う
あ
れ
こ
れ
の
物
語
に
設
定
さ
れ
る
も
の
の
、
類
型
を
も
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
白
の
周
辺
で
い
え
ば
元
槇
と
白
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
も
う
一
つ
別
の
、
も
っ
と
親
密
な
心
情
で
結
び
つ
い
て
い
る
友
人
関
係
が
、
光
源
氏
兄
弟
で
あ
り
、
そ
れ
は
元
槇
の
従
兄
の
宗
簡
と
白
と
の
関
係
に
ひ
と
し
い
も
の
と
作
者
は
見
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「梅
枝
」
の
部
分
は
、
こ
う
し
て
大
き
く
物
語
全
体
に
構
想
さ
れ
た
二
者
の
関
係
か
ら
成
立
し
た
も
の
で
、
右
に
引
い
た
ウ
エ
ー
リ
ー
の
説
く
よ
う
な
、
白
の
宗
簡
へ
の
心
情
を
潜
め
た
部
分
と
考
え
ら
れ
る
。
「梅
枝
」
の
こ
の
後
、
弟
宮
は
兄
に
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
を
贈
る
。
二
人
の
心
境
は
持
続
の
中
に
あ
る
。
源
氏
の
読
者
が
こ
の
文
脈
に
気
づ
き
、
か
つ
こ
の
時
白
が
書
い
た
「
故
京
兆
元
少
尹
文
集
序
」
を
知
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
こ
の
文
集
に
こ
め
ら
れ
た
白
の
気
持
が
、
さ
な
が
ら
兵
部
卿
の
宮
の
光
源
氏
の
文
章
へ
の
気
持
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
作
品
は
、
か
く
れ
た
意
味
を
含
み
つ
つ
、
優
雅
で
洗
練
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
規
模
に
お
い
て
奥
深
さ
や
広
さ
を
も
ち
、
し
か
も
同
時
に
清
ら
か
さ
と
美
し
さ
を
も
っ
。
か
り
に
ウ
エ
ー
リ
ー
の
訳
を
か
り
れ
ば
右
の
よ
う
な
作
品
感
を
、
兵
部
卿
の
宮
は
光
源
氏
の
手
に
感
じ
た
こ
と
に
な
る
。
宮
の
感
動
を
具
体
的
に
す
る
文
脈
が
、
こ
の
引
用
で
あ
っ
た
。
八
題
故
元
少
尹
集
後
i
幻
い
ま
問
題
に
し
た
「題
故
元
少
尹
集
後
」
は
も
う
一
度
、
源
氏
の
中
に
登
場
す
る
。
兵
部
卿
の
宮
と
光
源
氏
と
の
関
係
が
、
「幻
」
の
巻
で
も
明
示
さ
れ
る
こ
と
を
す
で
に
述
べ
た
が
、
再
度
の
引
用
は
、
ま
さ
に
「幻
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
い
と
か
か
ら
ぬ
ほ
ど
の
事
に
て
だ
に
、
過
ぎ
に
し
人
の
跡
を
見
る
は
あ
は
れ
な
る
を
、
ま
し
て
い
と
ど
か
き
く
ら
し
、
そ
れ
と
も
見
分
か
れ
ぬ
ま
で
み
つ
く
き
降
り
お
つ
る
御
涙
の
水
茎
に
流
れ
そ
ふ
を
、
人
も
あ
ま
り
心
弱
し
と
見
た
て
ま
つ
る
べ
き
が
か
た
は
ら
い
た
う
は
し
た
な
け
れ
ば
、
お
し
や
り
た
ま
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ひ
て
、
(幻
)
「降
り
お
つ
る
御
涙
の
水
茎
に
流
れ
そ
ふ
を
」
と
い
う
個
所
は
こ
と
ば
ま
で
も
「見
た
ま
ふ
人
の
涙
さ
へ
水
茎
に
流
れ
そ
ふ
心
地
し
て
」
(梅
枝
)
と
近
く
、
先
(
10
)
に
引
用
を
認
め
れ
ば
、
こ
こ
に
も
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「過
ぎ
に
し
人
」
が
紫
の
上
で
あ
る
こ
と
は
、
す
ぐ
に
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
、
そ
の
死
か
ら
一
年
が
た
っ
て
い
る
。
正
確
に
い
う
と
前
年
中
秋
が
そ
の
身
ま
か
っ
た
時
だ
か
ら
、
一
年
が
た
ち
、
そ
の
年
が
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
し
お
と
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
、
光
源
氏
は
紫
の
上
の
手
紙
な
ど
を
破
り
、
ま
た
焼
か
せ
て
し
ま
う
。
こ
の
回
想
の
中
で
須
磨
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
紫
の
上
か
ら
届
け
ら
れ
た
も
の
は
「
こ
と
に
結
ひ
あ
は
せ
て
ぞ
あ
り
け
る
」。
そ
こ
で
右
の
よ
う
に
涙
を
流
す
こ
と
と
な
る
が
、
こ
こ
で
「過
ぎ
に
し
人
の
跡
を
見
る
は
あ
は
れ
な
る
を
」
と
い
う
の
は
、
先
の
兵
部
卿
の
宮
と
光
源
氏
の
場
合
以
上
に
、
白
と
故
宗
簡
と
の
関
係
に
近
い
。
光
源
氏
兄
弟
の
関
係
と
て
、
幽
明
境
を
異
に
し
た
者
同
士
の
交
情
に
近
か
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
が
、
今
度
は
も
っ
と
直
接
的
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
光
源
氏
は
す
で
に
高
齢
で
あ
る
。
光
源
氏
五
十
二
歳
。
ち
な
み
に
白
は
五
十
四
歳
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
源
氏
物
語
は
、
も
う
ほ
と
ん
ど
光
源
氏
一
代
記
の
あ
と
を
、
残
し
て
い
な
い
。
こ
の
年
の
年
末
を
迎
え
る
と
記
事
は
と
だ
え
、
あ
と
は
「雲
隠
」
の
空
白
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
関
係
の
中
で
白
詩
を
響
か
せ
る
こ
と
は
、
何
の
違
和
感
も
な
い
。
も
う
一
度
詩
(第
一
首
)
を
掲
げ
て
み
よ
う
。
黄
壌
詛
ん
ぞ
我
を
知
ら
む
白
頭
徒
ら
に
君
を
憶
ふ
唯
、
老
年
の
涙
を
も
っ
て
一
た
び
故
人
の
文
に
洒
ぐ
い
ま
紫
の
上
は
冥
界
に
い
る
。
冥
界
の
紫
の
上
は
い
ま
残
さ
れ
た
自
分
の
悲
し
み
が
い
か
ば
か
り
か
、
お
そ
ら
く
思
い
及
ぶ
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
が
身
は
も
は
や
老
い
て
、
空
し
く
紫
の
上
に
追
憶
を
は
せ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
い
ま
自
分
が
す
る
こ
と
と
い
え
ば
、
老
残
の
涙
を
手
紙
の
上
に
落
す
ば
か
り
で
あ
る
。
、
こ
こ
に
何
の
不
自
然
も
感
じ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
源
氏
で
は
「げ
に
千
年
の
形
見
に
し
つ
べ
か
り
け
る
を
」
と
い
い
、
後
々
に
残
す
べ
き
思
い
を
抱
か
せ
る
も
の
と
し
て
紫
の
上
の
手
紙
を
言
う
が
、
こ
れ
を
「骨
を
埋
む
れ
ど
も
名
を
埋
め
ず
」
と
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
源
氏
で
は
主
人
公
の
老
を
「人
も
あ
ま
り
心
弱
し
と
見
た
て
ま
つ
る
べ
き
が
」
と
他
人
の
目
を
通
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
の
老
は
白
詩
の
中
心
の
主
歌
と
な
っ
て
い
て
、
老
年
の
涙
を
洒
ぐ
と
い
う
。
こ
う
し
て
源
氏
物
語
が
こ
こ
に
白
詩
を
は
め
込
ん
だ
意
図
は
、
主
人
公
の
白
頭
の
老
を
強
調
し
、
死
者
へ
の
な
ご
り
の
つ
き
な
さ
、
後
々
残
る
べ
き
手
紙
で
あ
る
こ
と
を
一
層
強
く
言
い
た
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
125
元
宗
簡
へ
の
白
楽
天
の
思
い
を
知
っ
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
、
源
氏
と
紫
の
上
と
の
心
の
交
流
は
一
入
深
い
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
九
贈
皇
甫
庶
子
-
朝
顔
白
楽
天
の
友
人
の
中
で
皇
甫
を
名
の
る
人
が
何
人
か
い
る
。
そ
の
一
人
が
「皇
甫
庶
子
」
と
よ
ば
れ
た
皇
甫
鑰
で
あ
る
。
白
と
鋪
と
の
交
遊
は
宝
暦
元
年
(八
二
五
)
の
こ
ろ
に
し
き
り
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
十
一
年
後
、
開
成
元
年
(八
三
六
)
七
月
十
日
に
鋪
は
死
去
す
る
。
白
六
十
五
歳
。
そ
の
後
十
月
三
日
に
「唐
故
銀
青
光
祿
大
夫
太
子
少
保
安
定
皇
甫
公
墓
誌
銘
并
序
」
と
い
う
墓
誌
銘
を
制
作
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
慕
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
理
由
は
鋪
が
「俗
縁
を
避
け
、
幽
独
を
好
む
風
趣
高
遠
の
士
で
あ
っ
(
1
)
た
」
こ
と
だ
と
、
堤
留
吉
氏
は
説
く
。
白
楽
天
は
こ
の
家
風
を
美
と
し
て
親
交
を
重
ね
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
。
氏
が
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
る
詩
は
、
そ
の
言
を
肯
う
こ
と
が
で
き
る
。
摘
要
、
示
し
て
み
よ
う
。
名
利
既
に
両
つ
な
が
ら
忘
れ
、
形
体
方
に
自
ら
遂
ぐ
。
臥
し
て
掩
ふ
羅
雀
の
門
、
人
の
我
が
睡
り
を
驚
か
す
無
し
。
と
ひ
つ
そ
わ
フ
睡
足
り
て
衣
を
抖
黴
し
、
閑
に
中
庭
の
地
を
歩
む
。
食
飽
き
て
腹
を
摩
擘
し
、
心
頭
一
事
無
し
。
　
む
　
(寄
皇
甫
賓
客
靉
↑
一)
先
の
「銀
青
光
祿
大
夫
太
子
少
保
安
定
皇
甫
公
」
が
わ
ざ
と
ら
し
く
見
え
て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
隠
逸
の
趣
が
漂
う
生
活
の
様
子
で
あ
る
。
こ
の
詩
だ
け
を
見
て
い
る
と
深
山
幽
谷
に
住
ん
で
い
た
の
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
。
大
隠
は
市
に
隠
る
の
た
と
え
よ
ろ
し
く
市
井
に
い
る
し
、
羅
雀
の
門
を
閉
じ
て
出
な
い
の
で
は
な
い
。
も
う
一
つ
、
堤
氏
が
例
と
す
る
詩
は
、
そ
の
一
面
に
お
け
る
鋪
の
、
白
と
の
交
友
を
告
げ
る
。
軽
衣
穏
馬
槐
陰
の
路
、
漸
く
東
に
近
づ
き
来
れ
ば
塵
少
な
し
。
さ
わ
が
耳
鬧
し
う
し
て
久
し
く
俗
事
を
聞
く
を
憎
み
、
眼
明
ら
か
に
し
て
初
め
て
閑
人
を
見
る
を
喜
ぶ
。
(中
略
)
う
た
始
め
て
信
ず
深
交
は
久
遠
に
宜
し
き
を
、
君
と
転
た
老
い
て
相
親
し
。
(贈
皇
甫
賓
客
靉
枕
七
)
白
が
鋪
を
訪
ね
る
。
そ
し
て
世
俗
か
ら
遠
い
閑
人
を
見
て
喜
び
、
こ
こ
で
初
め
て
淡
交
の
よ
さ
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
と
も
ど
も
に
老
を
迎
え
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
心
境
を
親
し
く
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
閑
居
と
老
は
、
他
の
詩
に
も
同
様
に
現
わ
れ
る
。
「別
詔
忽
驚
新
命
出
」
(酬
皇
甫
庶
子
見
寄
、
巻
二
十
三
)
は
才
能
も
な
い
の
に
詔
の
下
る
こ
と
を
驚
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
願
わ
く
は
官
途
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
い
。
「博
望
苑
中
無
職
役
」
(与
皇
甫
庶
子
同
遊
城
東
、
巻
二
十
三
)
も
城
東
に
間
遊
す
る
歓
び
が
、
職
役
に
よ
る
束
縛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
物
語
っ
て
い
る
。
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そ
し
て
ま
た
前
詩
は
「秋
鬢
蒼
浪
老
大
時
」
と
い
い
、
老
を
先
の
も
の
と
共
通
さ
せ
る
。
さ
て
、
こ
の
皇
甫
鋪
に
贈
っ
た
一
詩
が
、
源
氏
物
語
に
引
用
さ
れ
た
。
ま
ず
源
氏
の
本
文
を
先
に
あ
げ
て
お
こ
う
。
み
か
ど
も
り
あ
御
門
守
寒
げ
な
る
け
は
ひ
う
す
す
き
出
で
来
て
、
と
み
に
も
え
開
け
や
ら
ほ
か
ず
。
こ
れ
よ
り
外
の
男
は
た
な
き
な
る
べ
し
、
ご
ぼ
ご
ぼ
と
引
き
て
、
さ
あ
「錠
の
い
と
い
た
く
錆
び
に
け
れ
ば
、
開
か
ず
」
と
愁
ふ
る
を
、
あ
は
れ
と
聞
こ
し
め
す
。
(朝
顔
)
こ
の
御
門
守
が
い
う
こ
と
ば
「錠
の
い
と
い
た
く
錆
び
に
け
れ
ば
、
開
か
(13
)
ず
」
が
次
の
白
詩
の
引
用
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
並
べ
て
そ
の
白
詩
を
あ
げ
る
。
何
因
散
地
共
徘
徊
人
道
君
才
我
不
才
騎
少
馬
蹄
生
易
蹶
用
稀
印
鑠
渋
難
開
妻
知
年
老
添
衣
絮
婢
報
天
寒
撥
酒
酷
更
愧
少
胥
諮
拝
表
単
衫
衝
雪
夜
深
来
(贈
皇
甫
庶
子
、
巻
二
十
三
)
こ
の
詩
も
一
読
上
掲
の
詩
と
共
通
す
る
心
境
、
交
友
の
さ
ま
が
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
人
道
君
才
我
不
才
」
は
才
能
の
な
さ
を
恥
じ
る
前
詩
と
共
通
し
、
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
官
途
に
あ
る
憂
い
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
隠
逸
を
願
う
裏
が
え
し
の
表
現
で
あ
る
。
だ
か
ら
「更
愧
少
胥
諮
拝
表
単
衫
衝
雪
夜
深
来
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
「寄
皇
甫
賓
客
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
白
も
ま
た
ひ
と
り
邸
に
あ
る
こ
と
の
閑
趣
を
好
み
、
「騎
少
馬
蹄
生
易
蹶
」
状
態
で
、
だ
か
ら
「
用
稀
印
鑠
渋
難
開
」
と
い
う
旦
ハ合
に
さ
え
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
詩
で
も
老
が
歌
わ
れ
る
。
「妻
知
年
老
添
衣
絮
」
と
。
こ
の
衣
服
は
、
い
き
お
い
第
三
句
の
「騎
少
」
を
う
け
つ
ぎ
、
結
局
は
第
四
句
の
状
態
に
な
る
こ
と
と
、
一
連
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
多
少
ふ
れ
た
も
の
も
含
め
た
皇
甫
庶
子
に
贈
っ
た
五
詩
の
中
で
、
私
は
こ
の
詩
が
も
っ
と
も
優
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
城
東
に
遊
ん
だ
詩
も
軽
や
か
な
心
の
晴
れ
や
か
さ
が
快
い
し
、
槐
樹
の
道
に
馬
を
進
め
る
詩
「贈
皇
甫
賓
客
」
も
、
足
ど
り
が
軽
や
か
だ
が
、
や
は
り
白
の
生
活
が
き
ち
ん
と
描
写
さ
れ
て
据
え
お
か
れ
て
い
る
し
、
何
や
ら
陶
淵
明
を
ち
ら
つ
か
せ
て
い
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。
も
し
源
氏
に
こ
の
詩
が
引
か
れ
て
い
る
の
な
ら
、
他
を
排
し
た
理
由
も
わ
か
る
。
こ
の
詩
は
他
の
皇
甫
関
係
の
詩
以
上
に
、
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
は
た
し
て
人
口
に
膾
炙
し
、
源
氏
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
詩
同
様
、
源
氏
の
季
節
も
冬
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
「婢
報
天
寒
撥
酒
酷
」
と
。
そ
し
て
ま
た
「単
衫
衝
雪
夜
深
来
」
と
。
い
か
に
鍵
が
開
か
な
い
と
い
う
一
項
が
共
通
し
て
い
て
も
、
上
掲
の
城
東
に
遊
ぶ
詩
の
よ
う
な
麗
し
さ
を
も
っ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
は
と
て
も
そ
ぐ
わ
な
い
。
「御
門
守
寒
げ
な
る
け
は
ひ
」
と
い
う
の
は
、
詩
か
ら
と
も
ど
も
に
看
取
さ
れ
た
表
現
で
あ
ろ
127
う
。そ
し
て
ま
た
「天
寒
撥
酒
酷
」
を
告
げ
る
の
は
婢
で
あ
る
。
こ
の
婢
は
源
氏
で
は
「寒
げ
な
る
け
は
ひ
う
す
す
き
出
で
来
」
た
御
門
守
に
対
応
す
る
。
そ
も
そ
も
が
ふ
つ
う
に
出
入
り
す
る
「北
面
の
入
繁
き
方
な
る
御
門
」
で
は
な
い
。
世
間
に
と
っ
て
、
裏
側
の
門
が
今
の
舞
台
で
あ
り
、
そ
れ
は
御
門
守
や
婢
の
世
界
で
あ
る
。
門
は
な
か
な
か
開
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
上
掲
の
羅
雀
の
門
で
あ
る
。
「寄
皇
甫
賓
客
」
の
冒
頭
の
こ
の
あ
た
り
を
如
実
に
思
い
出
さ
せ
る
描
写
で
あ
ろ
う
。
当
面
の
白
詩
の
門
は
白
の
そ
れ
で
あ
り
、
上
掲
詩
の
門
は
皇
甫
の
そ
れ
で
別
だ
が
、
お
互
に
尊
重
し
合
う
価
値
が
、
た
や
す
く
門
を
開
け
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
し
か
も
源
氏
で
は
門
が
な
か
な
か
開
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
光
源
氏
の
述
懐
を
よ
び
起
こ
し
、
「昨
日
今
日
と
思
す
ほ
ど
に
、
三
年
の
あ
な
た
に
も
な
り
け
る
世
か
な
。
や
ど
か
か
る
を
見
つ
つ
、
か
り
そ
め
の
宿
り
を
え
思
ひ
棄
て
ず
、
木
草
の
色
に
も
心
を
移
す
よ
」
と
思
し
知
ら
る
る
。
口
ず
さ
び
に
、
い
つ
の
ま
に
よ
も
ぎ
が
も
と
と
む
す
ぼ
ほ
れ
雪
ふ
る
里
と
荒
れ
し
垣
根
そ
や
や
久
し
う
ひ
こ
じ
ら
ひ
開
け
て
、
入
り
た
ま
ふ
。
(朝
顔
)
と
叙
述
が
つ
づ
く
。
ま
る
で
門
が
開
く
ま
で
の
頃
合
を
測
る
か
の
よ
う
に
回
想
が
め
ぐ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
回
想
は
、
い
さ
さ
か
仏
教
色
を
帯
び
て
い
る
に
せ
よ
、
仮
り
の
宿
り
の
世
に
、
浮
華
に
心
を
移
す
と
い
う
述
懐
で
あ
り
、
白
や
皇
甫
が
心
を
く
だ
い
て
い
た
あ
り
方
と
同
じ
も
の
が
、
光
源
氏
の
中
に
兆
し
て
い
る
。じ
つ
は
右
の
「三
年
の
あ
な
た
に
も
な
り
け
る
」
と
い
う
述
懐
が
、
う
ま
く
辻
褄
が
合
わ
な
い
ら
し
い
。
古
典
全
集
の
頭
注
に
も
須
磨
帰
京
後
(五
年
に
な
る
)、
桐
壺
崩
御
後
(九
年
前
に
な
る
)
、
式
部
卿
の
宮
薨
去
後
(
一
年
に
な
ら
な
い
)
を
あ
げ
て
、
い
ず
れ
も
合
わ
な
い
か
ら
「作
者
の
不
注
意
に
よ
る
過
誤
(
14
)
か
」
と
あ
る
が
、
三
年
前
、
つ
ま
り
一
昨
年
と
い
え
ば
光
源
氏
三
十
歳
の
年
で
、
源
氏
物
語
か
ら
一
年
間
が
欠
落
し
て
い
る
年
で
あ
る
。
そ
の
年
に
何
が
あ
っ
た
か
、
残
念
な
が
ら
知
る
よ
し
が
な
い
の
だ
か
ら
、
他
へ
持
っ
て
い
く
前
に
、
こ
の
年
の
こ
と
と
し
て
何
か
を
考
え
る
の
が
順
序
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
桃
園
の
邸
を
訪
ね
て
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
当
然
桃
園
の
、
式
部
卿
の
宮
に
つ
い
て
の
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
「朝
顔
」
の
巻
は
、
も
う
冒
頭
か
ら
桃
園
の
邸
を
描
写
し
て
、
ほ
ど
も
な
く
荒
れ
に
け
る
心
地
し
て
、
あ
は
れ
に
け
は
ひ
し
め
や
か
な
り
。
(朝
顔
)
と
語
ら
れ
る
。
当
面
の
述
懐
は
こ
の
長
月
の
記
述
を
ひ
き
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
荒
廃
を
も
た
ら
し
た
も
の
が
三
年
前
に
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
知
る
べ
く
も
な
い
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
式
部
卿
の
宮
の
一
身
上
の
変
化
で
あ
ろ
う
。
致
仕
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
上
で
今
年
の
夏
の
逝
去
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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も
し
こ
の
き
わ
め
て
単
純
な
読
み
方
が
許
さ
れ
る
と
す
る
と
、
宮
は
「少
胥
諮
拝
表
」
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
「別
詔
忽
驚
新
命
出
」
こ
と
に
も
わ
ず
ら
わ
さ
れ
ず
、
「博
望
苑
中
無
職
役
」
と
い
う
境
地
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
裏
が
え
し
と
し
て
羅
雀
の
門
と
な
り
「騎
少
馬
蹄
生
易
蹶
用
稀
印
鑠
渋
難
開
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
い
ま
、
雪
が
降
っ
て
い
る
ら
し
い
。
光
源
氏
は
「衝
レ
雪
」
て
来
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
天
寒
」
と
も
い
う
天
候
は
、
貧
寒
と
い
う
語
を
思
い
出
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
「末
摘
花
」
の
屋
敷
を
訪
れ
た
時
の
段
を
、
い
や
で
も
思
い
出
さ
せ
る
で
は
な
い
か
。
常
陸
宮
の
邸
も
同
じ
よ
う
に
荒
れ
て
い
て
、
ち
ゆ
う
も
ん
「御
車
寄
せ
た
る
中
門
の
、
い
と
い
た
う
ゆ
が
み
よ
う
ぼ
ひ
て
」
(末
摘
花
)
い
た
。
も
し
こ
の
鍵
を
開
け
よ
う
と
す
る
と
、
ゆ
が
ん
だ
戸
が
簡
単
に
開
く
は
ず
も
な
い
。
す
す
の
み
な
ら
ず
、
こ
こ
で
も
門
番
は
「衣
は
雪
に
あ
ひ
て
煤
け
ま
ど
ひ
、
寒
し
と
思
へ
る
気
色
ふ
か
」
か
っ
た
。
作
者
は
照
合
を
狙
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
と
こ
ろ
に
も
白
詩
「重
賦
」
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
万
人
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
式
部
卿
の
宮
が
い
た
、
い
ま
舞
台
と
な
っ
て
い
る
邸
は
、
「
一
条
(
15
)
通
り
北
、
大
宮
通
り
西
の
あ
た
り
と
い
う
」
。
こ
の
式
部
の
邸
は
、
や
は
り
都
の
中
心
に
位
置
す
る
、
華
麗
な
顯
官
の
邸
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
。
た
や
す
く
門
を
閉
じ
る
こ
と
も
で
き
る
、
世
俗
と
は
距
っ
た
邸
で
あ
っ
た
ろ
う
。
白
が
出
か
け
て
い
っ
た
皇
甫
の
邸
と
、
同
じ
よ
う
に
印
象
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
舞
台
は
、
も
う
一
つ
の
白
詩
の
モ
チ
ー
フ
、
老
を
語
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
例
の
御
門
守
自
体
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
い
か
に
も
老
人
ら
し
く
思
え
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
「末
摘
花
」
か
ら
の
推
論
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
邸
そ
の
も
の
が
老
の
空
間
で
あ
る
。
故
式
部
卿
の
宮
の
邸
に
は
五
の
宮
が
い
る
。
光
源
氏
が
ま
ず
会
う
相
手
だ
が
、
た
い
め
ん
宮
、
対
面
し
た
ま
ひ
て
、
御
物
語
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
い
と
古
め
き
た
る
御
し
は
ぶ
き
お
ほ
と
の
け
は
ひ
、
咳
が
ち
に
お
は
す
。
こ
の
か
み
に
お
は
す
れ
ど
、
故
大
殿
の
宮
ふ
は
、
あ
ら
ま
ほ
し
く
古
り
が
た
き
御
あ
り
さ
ま
な
る
を
、
も
て
離
れ
、
声
ふ
つ
つ
か
に
、
こ
ち
こ
ち
し
く
お
ぼ
え
た
ま
へ
る
も
、
さ
る
方
な
り
。
(朝
顔
)
と
い
う
。
比
較
さ
れ
て
い
る
の
は
葵
の
上
の
母
、
太
政
大
臣
の
妻
と
し
て
生
涯
を
晴
れ
や
か
に
す
ご
し
た
の
と
違
っ
て
、
こ
の
五
の
宮
は
と
か
く
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
宮
が
い
ま
、
「
い
と
古
め
き
た
る
御
け
は
ひ
」
で
咳
き
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
宮
は
、
兄
の
式
部
卿
の
宮
に
も
先
立
た
れ
、
老
残
の
身
で
こ
こ
に
い
る
。
源
氏
に
語
る
話
も
、
い
き
お
い
し
め
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
話
を
き
く
と
、
五
の
宮
の
老
が
い
っ
そ
う
目
立
つ
。
か
し
こ
く
も
古
り
た
ま
へ
る
か
な
と
思
へ
ど
、
(朝
顔
)
の
よ
う
に
。
じ
つ
は
、
あ
の
老
婆
、
源
典
侍
が
登
場
す
る
下
地
は
十
分
に
あ
っ
た
の
で
あ
129
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。
こ
の
時
、
ほ
ぼ
七
十
歳
。
い
や
こ
の
女
性
は
十
三
年
前
に
登
場
し
た
最
初
な
い
し
の
す
け
か
ら
「年
い
た
う
老
い
た
る
典
侍
」
(紅
葉
賀
)
と
い
わ
れ
、
「人
の
漏
り
聞
か
む
も
、
古
め
か
し
き
ほ
ど
」
(同
)
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
「老
」
を
テ
ー
マ
に
設
定
し
た
人
物
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
彼
女
が
「紅
葉
賀
」
で
果
し
た
役
割
は
老
女
と
の
恋
と
い
う
、
い
さ
さ
か
猟
奇
的
な
情
況
を
作
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
今
は
、
も
う
狐
狸
の
住
み
家
に
な
り
か
ね
な
い
邸
の
古
さ
を
象
徴
す
べ
く
再
登
場
し
た
の
だ
っ
た
。
門
が
よ
う
や
く
開
い
て
中
に
入
っ
た
光
源
氏
は
五
の
宮
と
対
面
し
「古
事
ど
も
の
そ
こ
は
か
と
な
き
う
ち
は
じ
め
」
宮
が
語
る
こ
と
ば
を
聞
い
て
い
る
と
、
も
う
五
の
宮
は
い
つ
か
寝
入
っ
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
の
た
ま
ふ
ほ
ど
な
く
、
い
び
き
と
か
、
聞
き
知
ら
ぬ
音
す
れ
ば
(朝
顔
)
と
い
う
体
た
ら
く
の
老
人
ぶ
り
で
あ
る
。
源
氏
は
や
っ
と
喜
ん
で
姫
君
に
会
え
る
と
思
う
が
、
物
語
は
若
者
の
介
入
を
許
さ
な
い
。
し
は
ぶ
き
ま
た
い
と
古
め
か
し
き
咳
う
ち
し
て
、
参
り
た
る
人
あ
り
。
(同
)
う
へ
お
ば
お
と
ど
源
典
侍
で
あ
る
。
彼
女
は
「院
の
上
は
、
祖
母
殿
と
笑
は
せ
た
ま
ひ
し
」
と
昔
も
老
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
。
以
後
の
節
で
老
を
問
題
に
す
る
せ
り
ふ
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
昔
を
思
い
出
す
こ
と
は
今
の
老
を
語
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
故
式
部
卿
の
邸
は
く老
の
空
間
V
と
い
っ
た
も
の
を
、
あ
え
て
作
り
出
そ
う
と
す
る
意
図
を
明
ら
さ
ま
に
見
せ
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
ひ
と
り
若
々
し
い
姫
君
を
引
き
立
て
る
よ
う
に
、
周
囲
を
黄
昏
で
包
も
う
と
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
あ
の
夕
顔
も
、
ひ
と
り
夕
暮
に
と
り
残
さ
れ
た
よ
う
ひ
っ
そ
り
と
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
と
あ
い
対
応
す
る
よ
う
に
、
朝
顔
が
置
か
れ
て
い
る
。
ひ
と
り
光
源
氏
の
好
き
心
だ
け
が
若
や
い
で
見
え
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
年
の
最
大
の
悲
劇
は
藤
壷
の
死
で
あ
り
、
右
の
く
だ
り
の
後
、
藤
壷
を
し
み
じ
み
と
思
い
出
し
て
い
る
。
光
源
氏
の
周
辺
に
も
、
暗
い
喪
の
色
が
た
ち
こ
め
て
い
る
。白
詩
が
も
つ
老
の
モ
チ
ー
フ
は
、
こ
う
し
て
朝
顔
の
巻
の
邸
に
も
用
意
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
点
を
も
っ
て
し
て
も
、
当
面
の
鍵
の
句
か
ら
白
詩
を
思
い
出
し
て
も
、
何
ら
不
都
合
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
い
え
ば
、
当
面
の
白
詩
の
引
用
は
、
官
界
の
外
に
あ
る
空
間
が
も
つ
自
由
さ
と
貧
寒
さ
、
ま
た
人
生
の
傾
斜
を
読
者
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
そ
の
空
間
は
白
が
皇
甫
と
交
わ
し
合
っ
た
よ
う
に
純
粋
な
心
の
自
由
が
あ
り
、
光
源
氏
は
五
の
宮
と
い
う
長
い
交
渉
を
も
つ
女
性
と
の
間
に
、
式
部
卿
の
宮
な
ど
多
く
の
故
人
た
ち
を
し
の
ぶ
、
過
去
の
総
量
に
見
合
う
な
つ
か
し
さ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
そ
の
世
界
は
明
ら
か
に
回
顧
的
で
あ
り
、
今
日
の
栄
華
や
隆
盛
か
ら
は
遠
い
世
界
で
あ
っ
た
。
た
や
す
く
現
在
の
老
を
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
世
界
で
あ
る
。
そ
の
点
も
皇
甫
に
対
す
る
白
の
心
境
と
ひ
と
し
い
。
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だ
か
ら
鍵
が
あ
か
な
い
と
い
う
、
そ
の
鍵
穴
は
、
そ
こ
か
ら
の
ぞ
き
見
ら
れ
る
光
源
氏
の
深
層
を
読
者
に
見
せ
よ
う
と
す
る
窓
か
も
し
れ
な
い
。
若
い
前
斎
院
に
心
を
傾
け
て
い
て
も
、
少
し
ず
つ
光
源
氏
の
心
を
む
し
ば
ん
で
い
る
老
と
、
官
途
の
う
と
ま
し
さ
が
あ
っ
た
こ
と
を
。
十
河
亭
晴
望
軌
朋
-
須
磨
「須
磨
」
と
い
う
巻
が
、
ま
る
で
白
詩
づ
け
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
須
磨
へ
到
着
し
て
か
ら
も
「
三
千
里
の
外
」
と
楊
梅
館
の
詩
(巻
十
三
)
を
引
き
、
「枕
を
そ
ば
だ
て
て
」
と
い
う
有
名
な
遺
愛
寺
の
鐘
を
聴
く
詩
(巻
十
六
)
が
あ
り
、
「
二
千
里
外
故
人
心
」
と
い
う
元
九
を
憶
う
詩
(巻
十
四
)
が
あ
る
。
し
か
も
話
題
が
須
磨
か
ら
外
れ
る
と
白
詩
か
ら
も
遠
ざ
か
り
、
戻
る
と
ま
た
白
詩
が
引
か
れ
る
と
い
う
ご
と
く
で
あ
る
。
(
16
)
そ
の
傾
向
の
一
つ
と
し
て
、
ま
た
次
の
例
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ほ
の
か
に
、
た
だ
小
さ
き
鳥
の
浮
べ
る
と
見
や
ら
る
る
も
、
心
細
げ
な
る
か
り
つ
ら
か
ち
お
と
に
、
雁
の
連
ね
て
鳴
く
声
楫
の
音
に
ま
が
へ
る
を
、
う
ち
な
が
め
た
ま
ひ
ず
ず
て
、
涙
の
こ
ぼ
る
る
を
か
き
払
ひ
た
ま
へ
る
御
手
つ
き
黒
き
御
数
珠
に
映
ふ
る
さ
と
え
た
ま
へ
る
、
古
里
の
女
恋
し
き
人
々
、
心
み
な
慰
み
に
け
り
。(須
磨
)
白
詩
は
「河
亭
晴
望
軌
朋
」
(巻
二
十
四
)
で
あ
る
。
風
転
雲
頭
斂
煙
銷
水
面
開
晴
虹
橋
影
出
秋
雁
櫓
声
来
郡
静
官
初
罷
郷
遙
信
未
廻
明
朝
是
重
九
誰
勧
菊
花
杯
源
氏
は
須
磨
へ
や
っ
て
き
て
、
今
や
心
づ
く
し
の
秋
を
迎
え
て
い
る
。
月
は
七
月
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
へ
雁
の
声
が
櫓
の
音
に
ま
が
え
る
よ
う
に
聞
こ
え
て
き
て
、
望
京
の
念
が
少
し
や
ん
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
対
す
る
白
詩
は
宝
暦
二
年
(八
二
六
)
の
九
月
八
日
の
作
、
蘇
州
で
よ
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
白
は
怪
我
と
病
気
に
さ
い
な
ま
れ
る
。
二
月
に
落
馬
し
て
足
を
傷
め
た
か
と
思
う
と
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
啖
と
咳
に
苦
し
み
、
三
十
日
に
わ
た
っ
て
臥
床
し
た
。
眼
病
も
治
ら
ず
、
五
月
六
月
の
こ
ろ
に
百
日
の
休
暇
を
願
い
出
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
つ
い
に
、
官
を
罷
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
詩
に
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
す
で
に
「須
磨
」
に
は
白
詩
が
多
い
と
い
っ
た
が
、
右
の
詩
は
重
陽
の
前
日
つ
ま
り
九
月
八
日
の
詩
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
次
に
引
か
れ
る
白
詩
は
八
月
十
五
夜
の
も
の
。
こ
れ
は
須
磨
で
も
八
月
十
五
夜
を
迎
え
て
い
る
か
ら
き
ち
ん
と
対
応
す
る
の
だ
が
、
そ
の
夜
の
こ
と
と
し
て
『菅
家
後
集
』
の
例
の
「恩
賜
の
御
衣
」
の
引
用
が
あ
る
。
こ
れ
は
重
陽
の
折
の
詩
で
一
日
後
の
九
月
十
日
の
作
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
あ
た
り
は
原
詩
の
日
付
に
忠
実
に
引
く
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
意
図
的
に
解
体
し
、
そ
の
部
分
の
功
用
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
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当
面
の
詩
も
重
陽
前
日
を
匂
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
い
か
な
る
功
用
を
目
論
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
雁
の
声
が
櫓
の
音
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
、と
い
う
卓
抜
な
比
喩
を
活
用
し
た
点
は
炯
眼
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
声
は
似
て
い
る
と
い
う
の
だ
か
ら
都
合
が
よ
い
。
ま
し
て
や
、
こ
の
直
前
に
、
沖
よ
り
舟
ど
も
の
う
た
ひ
の
の
し
り
て
漕
ぎ
行
く
な
ど
も
聞
こ
ゆ
。
(須
磨
)
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
天
と
海
と
は
音
を
呼
応
さ
せ
て
、
流
謫
の
思
い
の
中
に
あ
る
人
び
と
を
包
む
。
こ
の
海
の
描
写
は
、
「煙
銷
水
面
開
」
と
い
う
よ
う
に
、
波
浪
を
感
じ
さ
せ
な
い
と
思
う
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
。
比
較
的
穏
や
か
な
水
面
に
思
え
る
の
で
あ
る
。と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
面
の
人
々
の
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
光
源
氏
の
手
つ
き
が
黒
数
珠
と
照
応
し
合
っ
て
、
古
里
に
女
を
残
し
た
人
々
の
心
が
慰
め
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
私
の
趣
味
に
は
少
々
な
じ
み
に
く
く
て
嫌
だ
が
、
と
に
か
く
「心
み
な
慰
み
け
り
」
と
い
う
の
は
、
た
し
か
で
あ
る
。
辺
地
の
閑
居
は
閑
居
な
り
に
、
一
つ
の
調
和
を
求
め
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
心
境
は
白
詩
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
「郡
静
官
初
罷
」
と
い
う
の
は
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
官
途
を
離
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
な
り
に
白
の
心
は
晴
朗
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
題
も
「晴
望
」
と
い
う
。
「
風
転
雲
頭
斂
」
と
風
景
も
静
か
で
あ
り
、
心
境
も
こ
れ
と
呼
応
す
る
。
詩
の
後
半
「郷
遙
信
未
廻
明
朝
是
重
九
誰
勧
菊
花
杯
」
も
ど
う
よ
め
ば
よ
い
の
か
。
消
息
を
恋
し
が
り
、
菊
酒
を
都
の
者
と
共
に
し
え
な
い
と
い
っ
て
、
あ
の
道
真
の
よ
う
に
断
腸
の
思
い
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
も
私
に
は
そ
う
思
え
な
い
。
白
は
こ
の
後
閑
雅
な
遊
覧
の
日
を
す
ご
し
、
十
一
月
に
な
っ
て
や
っ
と
洛
陽
へ
向
か
う
。
そ
の
間
の
心
境
は
そ
れ
な
り
に
穏
や
か
で
、
蘇
州
の
重
陽
前
日
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
蘇
州
だ
か
ら
櫓
声
と
い
っ
て
も
、
激
浪
に
対
抗
す
る
よ
う
な
音
で
は
な
い
。
こ
の
街
に
め
ぐ
ら
さ
れ
た
運
河
の
ゆ
る
や
か
な
水
面
を
、
優
雅
に
渡
っ
て
ゆ
く
櫓
の
音
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
白
詩
を
「
須
磨
」
か
ら
想
起
し
た
読
者
が
い
た
と
し
た
ら
、
荒
々
し
い
響
は
、
聞
こ
え
て
来
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
激
し
い
流
謫
の
思
い
を
こ
の
引
用
に
託
そ
う
と
し
た
の
な
ら
、
引
用
は
失
敗
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
一
概
に
「須
磨
」
と
い
っ
て
も
、
感
情
は
一
様
で
は
な
い
。
先
へ
少
し
進
ん
で
ゆ
く
と
中
秋
の
名
月
を
め
ぐ
る
悲
し
み
が
あ
る
が
、
こ
の
と
こ
ろ
は
一
つ
の
間
奏
曲
の
よ
う
に
、
別
の
ト
ー
ン
を
響
か
せ
て
い
る
と
見
え
る
。
こ
の
穏
や
か
さ
は
、
や
は
り
「官
初
罷
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
今
や
須
磨
で
無
官
と
な
っ
た
光
源
氏
は
、
そ
れ
な
り
に
悲
し
い
が
、
一
方
官
に
あ
る
こ
と
を
傍
か
ら
眺
め
ら
れ
る
目
を
、
与
え
ら
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
少
く
と
も
「官
初
罷
」
の
詩
句
を
連
想
さ
せ
ら
れ
て
い
る
読
者
は
、
こ
の
連
想
の
中
に
光
源
氏
を
置
く
こ
と
が
、
強
制
さ
れ
て
い
る
。
無
官
に
な
っ
て
見
え
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て
く
る
も
の
を
見
せ
よ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
引
喩
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
注(1
)
年
譜
に
関
し
て
は
堤
留
吉
『白
楽
天
研
究
』
三
九
ー
四
一
ペ
ー
ジ
を
参
考
と
し
た
。
(
2
)
施
鳩
堂
『白
居
易
研
究
』
九
九
ぺ
ー
ジ
。
(
3
)
岡
村
繁
『白
氏
文
集
』
で
は
関
連
個
所
に
「
白
居
易
に
(
と
)
同
年
」
と
記
す
が
、
ア
ー
サ
ー
・
ウ
エ
ー
リ
ー
『
白
楽
天
』
(花
房
英
樹
訳
)
で
は
七
四
四
-
八
二
五
と
す
る
(二
=
ペ
ー
ジ
)
。
ち
な
み
に
白
は
七
七
二
年
の
生
ま
れ
。
(
4
)
同
右
一
=
一
ペ
ー
ジ
。
(5
)
注
1
の
前
掲
書
三
八
ペ
ー
ジ
。
(6
)
拙
稿
「
源
氏
物
語
の
結
語
」
(中
国
古
典
鑑
賞
講
座
『白
居
易
』
)
ほ
か
。
(
7
)
ほ
か
に
古
沢
未
知
男
『
漢
詩
文
引
用
よ
り
見
た
源
氏
物
語
』
一
〇
ペ
ー
ジ
、
丸
山
キ
ヨ
子
『源
氏
物
語
と
白
氏
文
集
』
一
〇
七
ペ
ー
ジ
、
阿
部
秋
生
.
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
校
注
・
訳
『
源
氏
物
語
』
(
日
本
古
典
文
学
全
集
)
三
巻
四
二
ぺ
ー
ジ
が
引
用
を
認
め
る
。
但
し
丸
山
氏
は
「
類
似
」
と
し
、
阿
部
氏
ほ
か
は
『
孟
津
抄
』
の
紹
介
と
い
う
形
を
と
る
。
(
8
)
注
7
の
古
沢
氏
、
丸
山
氏
な
ど
。
(9
)
注
3
の
『
白
楽
天
』
三
五
四
ペ
ー
ジ
。
(10
)
「
梅
枝
」
に
お
い
て
引
用
に
言
及
し
な
か
っ
た
古
典
全
集
本
も
、
こ
こ
で
は
「
に
よ
る
か
」
と
あ
る
。
(
1
)
堤
留
吉
『白
楽
天
研
究
』
一
八
○
ペ
ー
ジ
。
(
12
)
堤
氏
の
テ
キ
ス
ト
の
ま
ま
掲
示
す
る
。
16151413
)))
注
7
の
古
沢
氏
、
丸
山
氏
な
ど
。
注
7
の
全
集
本
二
巻
四
七
二
ペ
ー
ジ
。
前
注
に
同
じ
、
二
巻
四
五
九
ペ
ー
ジ
。
注
7
の
丸
山
氏
、
古
曲
ハ全
集
な
ど
が
引
用
と
考
え
る
。
な
お
、
文
中
に
引
用
し
た
本
文
は
、
次
の
も
の
に
よ
る
(た
だ
し
、
白
氏
文
集
は
他
本
を
参
照
し
た
個
所
が
あ
る
)。
e
『源
氏
物
語
』
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
注
.
訳
『源
氏
物
語
』
(日
本
古
典
文
学
全
集
)
小
学
館
一
九
七
〇
i
一
九
七
六
年
。
口
『白
氏
文
集
』
『白
氏
長
慶
集
上
下
』
(長
沢
規
矩
也
編
『和
刻
本
漢
詩
集
成
』)
汲
古
書
院
一
九
七
四
年
。
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